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lii
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O
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 p
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at
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m
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m
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m
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R
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U
K
S
E
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Ä
H
TÖ
K
O
H
D
A
T 	
r4  
1.
  T
U
TK
IM
U
K
SE
N
 L
Ä
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  
1.
1  
Y
le
is
tä
 
Li
ik
en
te
en
  j
a
  m
aa
nk
äy
tö
n 
vu
or
ov
ai
ku
tu
st
a 
kä
si
ttä
vä
n 
tu
tk
im
us
oh
je
lm
an
 e
si
se
lv
ity
ks
es
sä
 
to
de
ta
n 
ka
up
un
ki
ra
ke
nt
ee
n 
ha
jo
am
is
en
  j
a
  I 
 li
ke
nn
et
ar
pe
en
  k
as
vu
n 
ol
ev
an
 e
rä
s 
ke
sk
ei
si
m
-
pi
a  
yh
dy
sk
un
ta
su
un
ni
tte
lu
n 
on
ge
lm
ia
 tä
nä
 
pä
iv
än
ä.
 E
si
se
lv
ity
ks
es
sä
 to
de
ta
an
 e
de
lle
en
, 
et
tä
 li
ik
en
te
en
  j
a
  m
aa
nk
äy
tö
n 
vu
or
ov
ai
ku
tu
s-
 
su
ht
ei
ta
 e
i t
un
ne
ta
 ta
rp
ee
ks
i. 
Li
ik
en
te
en
  j
a
 
m
aa
nk
äy
tä
n  
vä
lis
et
 v
uo
ro
va
ik
ut
us
su
ht
ee
t o
va
t 
m
on
im
ut
ka
is
ia
  j
a
  v
u
o
si
ky
m
m
e
n
iä
 ja
tk
u
vi
a
 
pr
os
es
se
ja
, j
oi
hi
n 
lis
äk
si
 v
ai
ku
tta
va
t i
hm
is
te
n 
 ja
  yritysten muuttuvat tarpeet 
 j
a
  a
rv
os
tu
ks
et
. 
Tä
st
ä 
pr
os
es
si
st
a 
tu
nn
et
aa
n 
rii
ttä
vä
st
i  v
ai
n  
se
n 
a
lk
u
p
ä
ä
 -
  to
te
ut
um
is
en
 jä
lk
ei
se
t v
äl
itt
öm
ät
 
va
ik
ut
uk
se
t. 
M
aa
ilm
an
la
aj
ui
se
st
i  o
n  
tu
nn
us
te
ttu
 
tie
do
n  
ja
  y
m
m
är
ry
ks
en
 p
uu
te
, s
ek
ä 
tu
tk
im
us
- 
ta
rv
e 
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  m
aa
nk
äy
tö
n 
vu
or
ov
ai
ku
tu
s-
 
pr
os
es
si
n 
et
en
em
 is
es
tä
. 
K
au
pu
nk
im
ai
ne
n 
el
äm
än
m
uo
to
  o
n
  v
ak
iin
tu
-massa 
 k
au
pu
ng
ei
ss
am
m
e  
ja
 h
aj
a-
as
ut
us
al
u-
ei
lla
ki
n.
 M
aa
lta
m
uu
tto
  o
n  
lä
he
st
ym
äs
sä
 lo
pp
u-
aa
n.
 A
ut
oi
st
um
in
en
  o
n  
hi
da
st
un
ut
 k
an
sa
nt
uo
t-
te
en
 k
as
vu
n 
hi
da
st
um
is
en
 m
yö
tä
. M
yö
s 
as
u-
m
is
-  
ja
 ty
öp
ai
kk
av
äl
jy
yd
en
  k
as
vu
n 
od
ot
et
aa
n 
hi
da
st
uv
an
 s
eu
ra
av
an
 p
ar
in
ky
m
m
en
en
 v
uo
de
n 
ai
ka
na
. M
yö
s 
ar
vo
is
sa
  o
n  
ta
pa
ht
un
ut
 m
uu
to
k-
si
a 
pe
hm
eä
m
 p
ää
n 
su
un
ta
an
. Y
m
pä
ris
tä
ar
vo
t 
ov
at
 n
ou
ss
ee
t t
al
ou
de
lli
st
en
 a
rv
oj
en
 r
in
na
lle
 
ke
st
äv
än
 k
eh
ity
ks
en
 e
rä
äk
si
 p
er
us
ta
a 
lu
ov
ak
si
 
os
at
ek
ijä
ks
i. 
M
en
ne
id
en
 v
uo
si
ky
m
m
en
ie
n 
no
pe
an
 ra
ke
nt
am
is
en
 v
irh
ei
de
n 
ko
rja
am
is
ek
si
 
ei
 o
le
 lö
yd
et
ty
 r
iit
tä
vä
st
i k
es
tä
vä
n 
ke
hi
ty
ks
en
 
pe
ria
at
te
ita
 h
al
lin
no
lli
se
lla
 ta
so
lla
. 
M
aa
nk
äy
ttö
  j
a
  li
ik
en
ne
 -
 e
si
se
lv
ity
ks
en
 h
aa
s-
ta
te
l  l
ut
  a
si
an
tu
nt
ija
t k
or
os
ta
va
t a
in
ak
in
 s
eu
ra
a-
vi
a 
ke
st
äv
än
 k
eh
ity
ks
en
 p
er
ia
at
te
ita
: 
- 	
e
h
jä
 k
a
u
p
u
n
ki
ra
ke
n
n
e
, 
jo
ka
 m
in
im
o
i 
lii
kk
um
is
ta
rv
et
ta
 
- 	
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  k
e
vy
e
n
 li
ik
e
n
te
e
n
 
to
im
in
ta
ed
el
ly
ty
ks
iä
 s
uo
si
va
 k
au
pu
nk
ira
-
ke
nn
e  
ja
  -
m
uo
to
, j
ok
a 
vä
he
nt
ää
 h
en
ki
lö
- 
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
ta
rv
et
ta
  ja
  tu
rv
aa
 ta
sa
pu
o-
lis
et
 li
ik
ku
m
is
m
an
do
lli
su
ud
et
 e
ri 
vä
es
tö
-
ry
hm
ill
e 
- 	
as
un
to
- 
ja
ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
id
en
 s
uu
nn
itt
e-
 
lu
  to
is
te
ns
a 
yh
te
yt
ee
n 
lii
kk
um
is
ta
rp
ei
de
n 
pi
en
en
tä
m
 is
ek
si
 
- 	
ke
sk
us
to
je
n  
pi
tä
m
in
en
 k
ilp
ai
lu
ky
ky
is
in
ä 
 ja
  
eh
jin
ä  
ja
 jo
s  
ne
 r
uu
hk
au
tu
va
t, 
ha
lli
ttu
je
n 
jo
uk
ko
lii
ke
nn
ey
ht
ey
ks
ie
n 
va
ra
ss
a 
to
im
iv
i-
en
 a
lu
ek
es
ku
st
en
 m
uo
do
st
am
in
en
 
K
ei
no
ja
  ja
  ta
ht
oa
 n
äi
de
n 
ta
vo
itt
ei
de
n 
to
te
ut
ta
-
m
is
ek
si
 ta
rv
ita
an
 li
sä
ä.
 K
es
tä
vä
n 
ke
hi
ty
ks
en
 
pe
ria
at
te
id
en
 n
ou
da
tta
m
in
en
 e
de
lly
ttä
ä 
ka
u-
pu
nk
ie
n 
ke
hi
ty
ks
en
 y
m
m
är
tä
m
is
tä
 m
on
ie
n 
te
ki
jö
id
en
 v
uo
ro
va
ik
ut
te
is
en
a 
pr
os
es
si
na
. T
äm
ä 
ed
el
ly
ttä
ä 
tu
tk
im
us
ta
, j
os
sa
 ta
rk
as
te
lla
an
 y
ht
ä-
ai
ka
a 
m
on
ie
n 
te
ki
jö
id
en
 v
ai
ku
tu
st
a.
 T
ar
ka
st
e-
lu
al
ue
en
 tu
le
e 
yl
itt
ää
 p
er
in
te
is
et
 h
al
lin
no
lli
se
t 
ra
ja
t.  
(1
)  
K
oh
de
ka
up
un
ge
ik
si
  o
n  
va
lit
tu
 s
eu
ra
av
at
: F
or
s-
sa
, H
am
in
a,
 H
an
ko
, H
ei
no
la
, H
äm
ee
nl
in
na
, 
Iis
al
m
i, 
Jy
vä
sk
yl
ä,
 K
er
av
a,
 K
uo
pi
o,
  L
ah
ti,
  M
ik
-
ke
li,
 P
or
vo
o,
 R
iih
im
äk
i,  
R
ov
an
ie
m
i,  
S
av
on
lin
na
,  Tampere, 
 T
oi
ja
la
,  T
ur
ku
, V
aa
sa
,  V
al
ke
ak
os
ki
.  
1.
2  
T
ut
ki
m
uk
se
n 
ta
vo
it
te
et
 
Tä
ss
ä 
tu
tk
im
uk
se
ss
a  
on
  s
el
vi
te
tty
 e
rä
itä
 li
ik
en
-
te
en
  j
a
  m
aa
nk
äy
tö
n 
vu
or
ov
ai
ku
tu
sp
ro
se
ss
in
 
sy
itä
  j
a
  s
eu
ra
uk
si
a 
er
ila
is
te
n 
in
di
ka
at
to
rie
n 
av
ul
la
. T
ut
ki
m
uk
se
lla
  o
n
  h
a
lu
tt
u
 lö
yt
ä
ä
 e
ri
 
ke
hi
ty
sv
ai
he
is
sa
 o
le
vi
en
 k
es
ki
ko
ko
is
te
n 
su
o-
m
al
ai
st
en
 k
au
pu
nk
ie
n 
yh
tä
lä
is
iä
 k
eh
ity
sp
iir
te
itä
 
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  m
aa
nk
äy
tö
n 
vu
or
ov
ai
ku
tu
ss
uh
-
te
is
ta
. K
oh
te
en
a 
ov
at
 ta
aj
am
a-
al
ue
et
, e
i s
iis
 
ku
nt
ar
aj
aa
n 
si
do
tu
t t
ie
do
t. 
T
äm
ä 
 o
n  
ol
lu
t v
äl
t-
tä
m
ät
ön
tä
 tu
lo
st
en
 lu
ot
et
ta
vu
ud
en
 v
uo
ks
i. 
Ta
vo
itt
ee
na
  o
n
  k
eh
 it
ys
pr
os
es
si
  n  
pa
re
m
m
an
 
ha
hm
ot
ta
m
  is
en
  k
au
tta
 lö
yt
ää
 v
äl
in
ei
tä
 li
ik
en
ne
- 
ja
 m
aa
nk
äy
ttä
ra
tk
ai
su
je
n  
pa
ra
nt
am
is
ee
n 
ny
-
ky
is
tä
 e
ne
m
m
än
 to
is
ia
an
 tu
ke
va
lla
 ta
va
lla
. 
K
au
pu
ng
is
tu
m
is
en
 h
id
as
tu
m
in
en
  j
a
  re
su
rs
si
en
  n 
 iu
ke
nt
um
  m
en
  k
or
os
ta
va
t e
de
lle
en
 tu
tk
im
uk
se
n 
ta
rv
et
ta
.  
1.
3  
M
en
et
el
m
ät
  
K
oh
de
ka
up
un
ki
en
  m
aa
nk
äy
tö
n  
ja
 p
ää
vä
yl
äs
tä
n  kehitty
mistä kuvataan Karttakeskuksen kartta- 
ai
ne
is
to
n 
av
ul
la
. K
eh
ity
st
ä 
ku
va
av
ak
si
 s
ar
ja
ks
i  on 
 v
al
itt
u 
ko
lm
e 
ka
rt
ta
a 
ku
st
ak
in
 k
au
pu
ng
is
ta
. 
E
ns
im
m
äi
ne
n 
ka
rto
is
ta
 e
si
ttä
ä 
til
an
ne
tta
 e
nn
en
 
so
tia
 -
 k
yl
ät
ie
va
ih
e,
 a
ut
oi
st
um
is
en
 a
lk
uv
ai
-
he
es
ta
. T
oi
ne
n  
on
  ti
la
nn
e  
60
-lu
vu
lta
, k
un
  a
u
-
to
is
tu
m
is
en
  ja
 t
a
a
ja
m
o
itu
m
is
e
n
  v
a
ik
u
tu
s  
jo
  näkyi selvästi. 
 K
ol
m
as
  e
li 
jä
lk
ite
ol
lin
en
 v
ai
he
 
ku
va
a 
ka
up
un
ki
en
 r
ak
en
te
en
 h
aj
oa
m
is
ta
  j
a
 
hi
er
ar
ki
st
a 
lii
ke
nn
ev
er
kk
oa
  o
hi
tu
s-
 lä
pi
aj
o-
  j
a
 
si
sä
än
tu
lo
te
in
ee
n 
. F
yy
s 
is
en
  r
ak
en
te
en
 ,  
s
i  i
s  kaupungin muodon kehityksen lisäksi liiken-
te
en
  ja
  m
aa
nk
äy
tö
n 
vu
or
ov
ai
ku
tte
is
ia
 s
uh
te
ita
 
se
lv
ite
llä
än
 e
ril
ai
st
en
 la
sk
en
na
lli
st
en
 tu
nn
us
lu
-
ku
je
n
 a
vu
lla
. 
T
u
n
n
u
sl
u
vu
t 
o
va
t 
o
si
n
  t
a
-
va
no
m
ai
si
a,
  y
le
is
ee
n 
ki
el
en
kä
yt
tö
ön
  t
ai
  h
al
lin
-
to
on
 li
itt
yv
iä
 s
uh
de
lu
ku
ja
, o
si
n 
te
or
ee
tti
se
m
pi
a 
tu
nn
us
lu
ku
ja
. K
ok
ei
lu
m
ie
le
llä
  o
n 
 te
st
at
tu
 n
äi
-
de
n 
ku
va
aj
ie
n 
to
im
iv
uu
tta
.  V
ai
n  
to
im
iv
im
m
at
  o
n  poimittu itse raporttiin. 
 
S
uh
de
lu
ku
ja
  o
n
  v
er
ta
ilt
u 
ka
up
un
ki
en
 k
es
ke
n 
se
lla
is
en
aa
n  
ta
i  s
uh
te
es
sa
 k
es
ke
nä
än
.  
O
n
  myös etsitty korrelaatioita selittämään liiken-
te
en
  ja
  m
aa
nk
äy
tö
n 
sy
y 
- 
se
ur
au
s 
su
hd
et
ta
. 
Ta
rk
as
te
lu
al
ue
et
  o
n  
ra
ja
ttu
 ta
aj
am
a-
al
ue
itt
ai
n 
- 
ei
 s
iis
 h
al
lin
no
lli
st
en
 r
aj
oj
en
 m
uk
aa
n.
 T
äm
ä 
 on 
 o
llu
t v
äl
ttä
m
ät
ön
tä
 r
iit
tä
vä
n 
lu
ot
et
ta
va
n 
 j
a
 
to
de
l l
is
ta
  ti
la
nn
et
ta
 v
as
ta
av
an
 ti
ed
on
 s
aa
m
  I-
 
se
ks
i. 
T
aa
ja
m
a-
al
ue
et
  o
n
  n
im
e
tt
y 
yl
e
e
n
sä
 
ke
sk
us
ku
nn
an
 m
uk
aa
n.
 P
oi
kk
eu
ks
en
 te
ke
e 
K
er
av
an
 ta
aj
am
a-
al
ue
, j
on
ka
 ta
aj
am
  a
-a
lu
ee
n 
ke
sk
us
ku
nt
a  
on
 H
el
si
nk
i.  
H
is
to
ria
lli
st
a 
ke
hi
ty
st
ä 
ku
va
av
at
 ti
ed
ot
 p
er
us
tu
-
va
t  k
au
pu
nk
ik
oh
ta
is
ee
n 
til
as
to
in
tii
n,
  k
o
s
k
a
 
ai
ka
is
em
m
in
 e
i p
ai
kk
at
ie
to
jä
rje
st
el
m
ää
n 
pe
ru
s-
tu
va
a 
til
as
to
in
tia
 o
le
 o
llu
t. 
T
aajam
arak
en
n
e  ja
  au
to
istu
m
isen
  a
ik
a
  
A
U
T
O
IS
T
U
M
IN
E
N
  JA
  T
IE
S
T
Ö
N
 K
E
H
IT
Y
S
 S
U
O
M
E
S
S
A
  
2.  A
U
T
O
IS
T
U
M
IN
E
N
JA
T
IE
S
T
Ö
N
  KEHITYS SUOMESSA 
 
2.1  A
utoistum
inen  Suom
essa  —  yleistä  
Sodan  jälkeen alkanut autoistum
inen  o
n
  m
er-
kinnyt huim
aa m
uutosta kaupunkiym
päristäs-
säm
m
e. V
uodesta  1950 on autom
äärä  tullut  noin 
 30-kertaiseksi.  N
opeinta kehitys  o
n
  ollut  60
-luvulta lähtien.  S
e
n
  jälkeen, kun autojen 
tuontirajoitukset poistuivat, alkoi nopea  a
u
to
-
kannan  kasvu. K
uorm
a-autojen osuus oli viisi-
kym
m
entäluvulla noin puolet autokannasta. 
N
ykyisin niiden osuus  o
n
  vakiintunut  n
. 2
,5
  prosentin tienoille. Henkilöautokannan 
 ja
  —
 
tiheyden  nopein kasvuvaihe ajoittuu  O
E
C
D
- 
m
aissa  1 960 -luvulle.  U
S
A
  oli edeliäkävijänä  jo  1950
-luvulla. T
äm
än jälkeen vuotuiset kasvu- 
prosentit ovat pienentyneet selvästi. 
A
utotiheys  oli m
aassam
m
e vuonna  1990 448  autoa tuhatta asukasta kohti. Tielaitoksen 
m
ukaan  S
uom
i autoistui  nopeim
m
in  O
E
C
D
- 
m
aiden  ke
sku
u
d
e
ssa
  1
 9
8
0
-lu
vu
lla
, jo
llo
in
 
autotiheys kasvoi S
uom
essa edelleen  (lam
an  aiheuttamasta notkanduksesta huolimatta) 
suoraviivaisena. Joissakin tiheään asutuissa 
m
aissa autotiheyden kasvu  o
n
  jo
  hidastunut. 
K
uitenkin uusia henkiläautoja ostetaan m
eillä 
jonkin verran vähem
m
än kuin m
uissa autoistu-
neissa m
aissa. V
uosikym
m
enen aikana liiken-
ne kasvoi m
eillä yli puolitoistakertaiseksi vuo-
teen 1 980  verrattuna. Liikenteen kasvun vaih-
telut seuraavat m
yös talouden korkeasuhdan-
teita  ja  taantum
ia. A
utoistum
inen  on  kiinteässä 
yhteydessä m
aan taloudelliseen kehittyneisyy-
te
e
n
 m
m
.  bruttokansantuotteeseen (B
K
T
). 
Luonnollisesti m
yös auton hankinta-  ja  käyttö- 
kustannuksilla  o
n
  m
erkityksensä, m
utta auton 
pitäm
isen kalleus ei ole S
uom
essa eikä juuri 
m
uissakaan m
aissa hidastanut autoistum
isen 
lisääntym
istä viim
e vuosikym
m
eninä. S
uom
en 
henkilöautotiheys vastaa reaalisen B
K
T
:n ta-
soa. 
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N
opeasta kasvusta huolim
atta S
uom
en autoti-
heys  on  edelleen hiukan  O
E
C
D
-m
aiden  keski-
tason alapuolella, kuten  on  m
yös kulutustaso-
kin.  A
uton suuret hankinta-  ja
  käyttökustan-
nukset  eivät näytä vaikuttavan paljoakaan 
autoistum
isen tasoon S
uom
essa. S
iitä  on  oltu 
valm
iit m
aksam
aan vastaavasti enem
m
än kuin 
m
uissa m
aissa. S
eurauksena onkin ollut lii-
kenteen kulutusm
eno-osuuden kasvu.  1980- 
luvulla liikenteeseen käytettiin S
uom
essa suh-
teellisesti enem
m
än rahaa kuin m
issään m
uu-
ssa  O
E
C
D
-m
aassa.  
(3)  
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iik
en
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m
pä
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 li
ik
en
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itt
ee
n  
m
ä
ä
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 m
aa
ss
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aj
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a
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lii
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 m
at
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itk
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2.4  k
a
u
p
u
n
k
ira
k
en
teen
 h
a
jo
a
m
in
en
 
lisää au
ton
  käyttötarvetta  
A
uton om
istus  ja
  käyttö ovat lisääntyneet en-
nen kaikkea keskituloisten lapsiperheiden kes-
kuudessa. K
aksi autoa hankitaan kotitalouteen 
yleensä, kun m
uutetaan asum
aan kauem
m
aksi 
taajam
aan keskustasta. Tielaitoksen tutkim
 uk-
sessa  todetaan auton käytön keskittyvän koti-
talouksiin, joiden pääm
ies  o
n
  nuorehko  ta
i  keski-ikäinen 
 ja suurituloinen.  E
ri kuntam
uo-
doissa henkilöauton käytön  on  todettu olevan 
hyvin sam
ankaltainen. E
ri alueita tarkastelta-
essa tulee esille, että P
ohjois-S
uom
essa au-
ton käyttätarve  o
n
  noin  2
0
 %
  suurem
pi kuin 
keskim
äärin  ko
ko
  m
aassa  ja
  väli-S
uom
essa 
noin  1
0
 %
  keskiarvoa suurem
pi. E
telä-S
uo-
m
essa auton käyttötarve  on 90 %
  koko  m
aan 
keskiarvosta. M
aaseutum
aisessa  ta
i  taajaan 
asutuissa m
aaseutukunnissa autolla ajettiin 
lähes  50 %
  enem
m
än kuin kaupunkikunnissa. 
O
m
akotitaloissa asuvilla yksitylsautojen käyttö 
oli yli kaksinkertainen kerrostalokotitalouksiin 
verrattuna. R
ivitaloissa asuvilla suorite  se
n
  sijaan oli lähellä keskiarvoa. 
Y
hdyskuntarakenteen tiiveydellä  ja joukkolii-
kenteen tarjonnalla  on tielaitoksen  tutkim
uksen 
m
ukaan selvä vaikutus auton käyttöön. P
ää-
kaupunkiseudulla henkilöauton käyttötarve  on  kaksi kolmasosaa 
 k
o
k
o
  m
aan keskiarvoon 
verrattuna,  ja
 m
a
a
se
u
tu
m
a
isissa
 ja
  taajaan 
asutuissa kunnissa auton käyttö  on  lähes  
25 %
  m
aan keskiarvoa suurem
paa. E
rityisen 
poikkeava  ja  kuvaava  on  H
elsingin vertailuluku  0,55, 
 eli auton käyttötarve  on  pääkaupungissa  vain 
 runsas puolet verrattuna  koko  m
aahan. 
Y
hteenvetona voidaan todeta, että pisim
m
älle 
autoistuneissa m
aissa henkilöauto  on  m
uuttu-
nut  tai on  m
uuttum
assa perhekohtaisesta hyö-
dykkeestä henkilökohtaiseksi liikkum
avälineek-
si.  S
uom
en yhdyskuntarakenteen pysyessä 
ennallaan  m
m
.  veropolitiikan  ja
 a
lu
e
tu
kie
n
  vaikutuksesta, harvaan asutussa maassamme 
auton käyttätarve pysyy edelleen korkeana. 
V
aikka kaavoituksella pyritään kaupunkien 
tiivistäm
iseen  on  lainsäädännön  ja
  käytännön 
(hallinnon, kulutustottum
usten  ja arvostusten)  muuttaminen vaikeaa. 
P
ientaloasum
isen  arvioidaan lisääntyvän tule-
vaisuudessa edelleen. E
llei yhdyskuntaraken-
teen hajautum
ista pysäytetä, autoistum
inen  ja
  auton käyttö lisääntyy edelleen. 
 
(2) 
2.5  T
ie
stö
n
 k
e
h
itys S
u
o
m
e
ssa
 
S
uom
en tieverkon kehittäm
inen  o
n
  edennyt 
yhdessä autoistum
  isen  kanssa. V
aikka autois-
tum
m
en  a
lko
i  jo
  1
9
3
0
-luvulla,  em
  se
n
  a
ja
n
 
tieverkkoa oltu rakennettu autoja varten. K
u-
vaavaa  o
n
  esim
erkiksi tuon ajan talviauraus, 
joka rajoittui  vain  suurim
pien kaupunkien  lä
-
heisyyteen. A
joneuvokilom
etreittäin  m
itattuna 
oli m
oottoriajoneuvoliikenteen osuus vuonna  1934 vain 59 % kokonaisliikenteestä. Hevos-
pelillä tehtiin vielä tuolloin  41 %
  m
atkoista. 
T
iestön tekninen taso ei vielä  50
-luvun alus-
sakaan vastannut autoliikenteen tarpeita. 
V
uonna  1952  oli tieverkosta ainoastaan  2
0
0
 
km
 kestopäällysteistä. A
utol iikenteen  n
o
p
e
a
 
kasvu edellytti perusteellista tieverkon kehittä-
m
istä. V
oim
akkainta kehitys oli  6
0
-luvulla. 
T
ällöin alkoi m
yös autokantaennusteisiin  ja
  liikenne-ennusteisiin perustuva tarvearviointi 
 ja  pitkän tähtäyksen suunnittelu . Päätieverkkoa 
kehitettiin taajam
a-alueilla  ja
  kaupungeissa  sen 
 aikaisten norm
ien  ja liikenteellisten  näkö-
kohtien m
ukaisesti. T
ältä ajalta ovat peräisin 
kaupunkien  ja kirkonkylien läpiajoväylät,  jo
ita
 
nyt  9
0
-luvulla saneerataan taajam
ateiksi  !a
  kaupunkien sisäisiksi pääväyliksi huomioin 
entistä parem
m
in eri käyttäjäryhm
ien liikenne- 
turvallisuus  ja taajam
akuvalliset  se
kä
 m
a
a
n
-
käytölliset seikat.  
70- luvu Ita  lähtien päätieverkon tasoa  paran-
nettiin  e
d
e
lle
e
n
 va
lta
-  ja kantatieverkoksi. 
P
ääverkko  o
n
  käytännössä rakennettu  ko
ko
-
naan  uudelleen . T
aajam
a-alueiden sisällä 
noudatettiin hierarkista jakoa  pää-, kokooja-  ja 
paikallisväyliin. O
hitusteitä  rakentam
alla pyrit-
tiin erottam
aan suuret liikennevirrat taajam
an 
liikenteestä. M
yös liikenteen haittavaikutuksia 
pyrittiin vähentäm
ään. Täm
än aikajakson suu-
nnittelulle onkin ollut leim
allista voim
akas  p
a
-
nostus m
oottoriajoneuvoliikenteen  turvallisuu-
den parantam
iseen  ja
  liikenteen haittojen  vä
- 
hentäm
iseen  nim
enom
aan päästöjen  ja m
elun  suhteen. 
O
nko m
andollista nyt yhdeksänkym
m
entäluvun 
alussa laajentaa Ilikenneverkon suunnittelua 
kokonaisvaltaisem
paan suuntaan? A
lueellisen 
kehityksen  ja ku ljetusyhteyks ien  väli  I lä  vallitsee 
voim
akas riippuvuus. T
ieverkon rakenne  ja
  laatu vaikuttavat liikennevirtoihin 
 ja
  niin  ollen  taloudelliseen 
 ja
  sosiaaliseen toim
intaan. 
T
ällä hetkellä yleisten teiden (valtion) pituus 
S
uom
essa  on  noin  77 500 km
.  T
ieverkko luo-
kitellaan toim
innallisiin luokkiin niiden  hierarki- 
sen  a
se
m
a
n
 m
u
ka
a
n
 - va
lta
tie
t, ka
n
ta
tie
t, 
seututiet  ja yhdystiet.  K
aupunkien  ja  taajam
ien 
sisällä noudatetaan väyläjakoa - pääväylät, 
kokoojaväylät  ja paikallisväylät.  S
uom
en  K
au-
punkililton  tietojen m
ukaan vuonna  1992  o
li 
kaupunkien yleiseen käyttöön luovutettujen 
katujen yhteispituus noin  8700 km
. Jos  huom
i-
oidaan lisäksi kaupunkien yleiset tiet, nousee 
luku kaksinkertaiseksi eli noin  16500 km
. 
(13)  
S
uom
en henkilöliikenteestä  93 %
  ja
  tavaralii-
kenteestä  66 %
  tapahtuu tieställä.  1980-1990  autoliikenteen 
 ja
  autokannan kasvu oli yli  60 %
  ja 
 yleisten teiden liikenteen kasvu  5
4
 %
. L
a
-
m
an  aikana  90
-luvulla m
olem
m
at ovat jonkin 
verran vähentyneet . A
utoliikenteestä valtaosa,  65 % 
 liikkuu yleisillä tiellä,  31 %
  kaduilla  ja
  4 % 
 m
uilla teillä.  (11) 
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ç
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O
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v
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Taajam
arakenne  ja  autoistum
isen  aika  
AUTOISTUMINEN  JA
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S
T
Ö
N
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E
H
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Y
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U
O
M
E
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S
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.6
 T
ie
lilk
e
n
n
e
  p
ärjää p
arh
aite
n
 e
ri 
liike
n
n
e
m
u
o
to
je
n
 vä
lise
ssä
 
k
ilp
a
ilu
ssa
 
Liikenne  2000,  Toisen parlam
entaarisen liiken-
nekom
itean m
ietintö  1991:3  tarkasteli  m
m
.  eri  Ii ikennem uotojen määräl listä keh itystä vuodes-
ta  1 960  lähtien aina ennustevuoteen  2000  asti. 
M
ietinnössä lähdetään siitä, että suuria m
uu-
toksia ei ainakaan kuluvan vuosikym
m
enen 
aikana m
äärällisen kehityksen suhteissa  ta
-
pandu  ellei siihen radikaalisti vaikuteta. 
Tavaraliikenteen kehitys  on  ollut sam
ankaltai-
nen henkilöliikenteen kanssa. T
ieliikenne  o
n
  koko 
 ajan kasvattanut suhteellista osuuttaan  ja  on 
 hallitseva kulkum
uotojen joukossa. K
oti-
m
aan tavaraliikenne  o
n
  kasvanut teollisuus-
tuotannon kasvun tandissa. S
ellaiset tekijät 
K
otim
aan henkilöliikenteeri kehitys  1960- 1990  ja
  arvio vuodelle 
 2
0
0
0
  
m
fljardia henkiIökiom
etriä  
8
O
-'  60JJ .
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:
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E
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 J U N AT  
L
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U
T
O
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H
E
N
K
IL
Ö
A
U
T
O
T
  
kuin jalostusasteen nousu , tuotantoketjujen 
integroitum
inen  ja ns. JIT-kuijetusten  yhä  run-
saam
pi  soveltam
inen ovat johtaneet kuljetus-
ten,  jopa hiem
an teollisuustuotantoa nopeam
-
paan kasvuun. M
uun m
uassa eräkokojen  p
ie
-
nentym
inen on  suunnannut kuljetusten  k
a
s
-
vua  kuorm
a-autollikenteeseen. 
V
uoteen  2
0
0
0
  m
ennessä kuijetussuoritteen 
arvioidaan kasvavan nykyisestä  38 m
rd 
tkm
:stä  vajaaseen  50 m
rd tkm
:iin.  K
uljetus- 
m
uotojen väliseen kilpailuun ei odoteta m
erkit-
täviä m
uutospaineita. N
iin henkilö- kuin tava-
raliikenteen m
äärien kehitys  o
n
  riippuvainen 
m
aailm
anlaajuisista  ja
  eurooppalaisista kehi-
tysilm
iöistä, jotka nopeasti heijastuvat m
yös 
S
uom
een. E
sitetyt arviot  on  tulkittava perustu-
van 	
suhteellisen 	
suoraviivaiseen 	
kehi- 
tysennusteeseen.  
(8)  
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M
A
A
N
K
A
Y
T
Ö
N
  J
A
  L
II
K
E
N
- 
TE
E
N
 V
U
O
R
O
V
A
IK
U
TU
S
  
3.
1  
M
a
a
n
k
ä
y
tö
n
  ja
  li
ik
en
te
en
 
vu
or
ov
ai
ku
tu
s 
p
ro
se
ss
in
a 
M
od
er
ni
n 
ka
up
un
gi
n 
ke
hi
ty
st
ä 
vu
or
ov
ai
ku
t-
te
is
en
a 
m
aa
nk
äy
tö
n 
 j
a
  li
ik
en
te
en
 p
ro
se
ss
in
a  on 
 k
uv
an
nu
t H
ar
ri  
A
nd
er
ss
on
  k
irj
as
sa
 'R
ak
en
-
ne
ttu
 y
m
pä
ris
tö
 -
 k
au
pu
nk
ira
ke
nt
am
is
en
 m
o-
de
rn
in
a 
pr
oj
ek
tin
a"
. 
Li
ik
en
te
en
 s
uh
de
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
te
es
ee
n  
o
r 
vu
or
ov
ai
ku
tte
in
en
.  
L
iik
e
n
n
e
 v
o
id
a
a
n
 n
ä
h
d
ä
 
A
nd
er
ss
on
in
 m
uk
aa
n 
se
ur
au
ks
en
a 
sp
at
la
al
i-
se
st
i e
ro
tta
ut
un
ei
st
a 
m
aa
nk
äy
ttä
ty
yp
ei
st
ä,
 
m
ut
ta
 to
is
aa
lta
 li
ik
ku
vu
ud
en
 li
sä
än
ty
m
in
en
  j
a
  parantunut liikenneteknologia ovat osallisina 
m
aa
nk
äy
ttä
to
im
 in
to
je
n 
ja
tk
uv
as
sa
 e
ro
tta
ut
um
  I-
 
se
ss
a
 ja
  k
au
pu
nk
ira
ke
nt
ee
n 
ha
jo
am
is
es
sa
. 
K
au
pu
nk
is
eu
tu
je
n 
al
ue
el
lis
ta
 r
ak
en
ne
tta
  j
a
  muutosta ei tässä mielessä ole mandollista 
ym
m
är
tä
ä 
ilm
an
 li
ik
en
ne
jä
rje
st
el
m
än
  ja
 Il
ik
ku
-
m
is
m
al
lie
n  
tu
nt
em
is
ta
. P
ai
kk
oj
en
 s
aa
vu
te
tta
-
vu
us
 v
ai
ku
tta
a 
ni
id
en
 m
aa
n 
ar
vo
on
  ja
 m
aa
na
r-
vo
  v
ai
ku
tta
a 
to
im
in
to
je
n 
si
jo
itt
um
is
ee
n.
  V
a
-
ka
at
ki
n  
ur
ba
an
it 
ra
ke
nt
ee
t  
o
n
  n
äh
tä
vä
 p
itk
ä-
ai
ka
is
in
a  
ja
 h
ita
in
a 
pr
os
es
se
in
a,
  jo
is
sa
 Il
ik
en
-
ne
jä
rje
st
el
m
äl
lä
  o
n  
va
ik
ut
uk
se
ns
a 
m
aa
nk
äy
ttö
-
m
al
lie
n  
m
uo
to
ut
um
is
ee
n.
 T
äs
sä
 k
om
pl
ek
si
-
se
ss
a  
vu
or
ov
ai
ku
tu
ss
uh
te
es
sa
 o
ng
el
m
an
 u
lo
t-
tu
vu
ud
et
 e
iv
ät
 li
ity
 a
in
oa
st
aa
n 
lii
ke
nt
ee
se
en
  j
a
  maankäyttöön vaan myös liikenteen rooliin 
os
an
a 
ju
lk
is
ia
 p
al
ve
lu
ja
  ja
  y
ks
ity
is
iä
 h
yä
dy
kk
ei
-
tä
,  o
sa
na
 tu
ot
an
to
on
  j
a
  p
al
ve
lu
ih
in
 li
itt
yv
än
 
pä
äo
m
an
 k
ie
rt
ok
ul
ku
a 
se
kä
 o
sa
na
 k
au
pu
nk
i- 
se
ud
un
 u
ud
el
le
en
ra
ke
nt
um
is
ta
. 
T
äh
än
 v
uo
ro
va
ik
ut
te
is
ee
n 
aj
at
te
lu
m
al
ili
n 
pe
-
ru
st
ue
n 
vo
id
aa
n 
an
al
ys
oi
da
  j
a
  a
rv
io
id
a 
tä
hä
n 
tu
tk
im
uk
se
en
 v
al
itt
uj
en
 k
au
pu
nk
ie
n 
ke
hi
ty
sv
ai
-
he
ita
, n
yk
yt
ila
a  
ja
  tu
le
va
is
uu
tta
. S
eu
ra
av
as
sa
  on 
 p
yr
itt
y 
ku
va
am
aa
n 
su
om
al
ai
se
n 
m
od
er
ni
n 
ka
up
un
gi
n 
ke
hi
ty
sk
ul
ku
a 
yl
ei
se
st
i s
am
an
 a
ja
t-
te
lu
m
al
lin
 p
oh
ja
lta
.  
(5
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K
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pu
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it
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 m
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do
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  ja
  u
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m
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at
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T
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a
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e
t
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t
a
u
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s
t
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p
án
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ô
h
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S
u
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) 
3.
2  
K
au
p
u
n
ki
ra
ke
n
te
en
 k
eh
it
ys
p
iir
te
it
ä 
S
uo
m
al
ai
se
n 
m
od
er
ni
n 
ka
up
un
gi
n 
lii
ke
nt
ee
n 
 ja
 
m
aa
nk
äy
tä
n 
vu
or
ov
ai
ku
tu
sp
ro
se
ss
is
sa
  
o
n
  nähtävissä neljä kehitysvaihetta: 
 
1.
  J
a
la
n
k
u
lk
u
-  
ja
  h
ev
o
sk
au
p
u
n
ki
 
Ja
la
nk
ul
ku
un
  ja
 h
ev
os
pe
lli
n  
pe
ru
st
uv
a 
ka
up
un
-
ki  
(-
18
90
).
  T
oi
m
in
to
je
n 
jä
rje
st
äm
in
en
 p
er
us
tu
u 
si
sä
is
en
 li
ik
ku
m
is
ta
rp
ee
n 
m
in
im
oi
nt
iin
 s
ek
ä 
 matkojen 
 m
ää
rä
ss
ä 
et
tä
 n
iid
en
 p
itu
ud
es
sa
  j
a
 
va
iv
al
lo
is
uu
de
ss
a.
 L
iik
en
ne
te
kn
ol
og
ia
  e
i v
ie
lä
 
va
ik
ut
ta
nu
t k
au
pu
nk
ira
ke
nt
ee
n 
ka
sv
uu
n 
, v
aa
n 
ka
up
un
gi
n 
ra
ke
nt
am
in
en
 ta
pa
ht
ui
 ti
he
äs
ti 
as
u-
tu
n  
yt
im
en
 y
m
pä
ril
le
  j
a
  y
tim
en
 s
is
äl
lä
 v
an
ha
a 
pu
rk
am
al
la
  ja
  u
ut
ta
 ra
ke
nt
am
al
la
. T
ek
no
lo
gi
ne
n 
in
no
va
at
io
 k
es
ki
tty
i l
uo
nn
on
 o
lo
su
ht
ei
de
n 
 h
y
-
vä
ks
ik
äy
ttö
ön
  s
el
la
is
en
aa
n 
(v
es
i)  
ta
i  l
uo
nn
on
 
es
te
va
ik
ut
uk
si
in
 a
lis
tu
en
 (
m
äk
i, 
ve
si
st
ö)
: e
si
-
m
er
ki
ks
i r
ak
en
ta
m
in
en
 p
yr
itt
iin
 s
ijo
itt
am
aa
n 
ta
sa
is
iin
 m
aa
st
ok
oh
tii
n 
jä
ttä
en
 m
äk
ia
lu
ee
t  
ra
-
ke
nt
am
at
ta
.  T
äs
sä
 k
eh
 it
ys
va
ih
ee
ss
a 
pa
lv
el
u-
 
ty
öp
ai
ka
t s
ija
its
iv
at
 k
au
pu
ng
in
 ta
aj
aa
n 
as
ut
us
-
sa
 (r
uu
tu
ka
av
ai
se
ss
a)
  y
tim
es
sä
. T
eo
lli
su
ud
en
 
ty
öp
ai
ka
t s
ija
its
iv
at
 y
le
en
sä
 v
es
is
tö
je
n 
va
rr
el
la
, 
er
ill
is
ill
ä 
te
ol
lis
uu
sa
lu
ei
lla
, a
iv
an
 a
su
tu
ks
en
 
tu
nt
um
as
sa
.  
2
.J
u
lk
is
en
 li
ik
en
te
en
 k
au
p
u
n
ki
 
Ih
m
is
te
n  
ja
  ta
va
ro
id
en
 m
as
sa
ku
lje
tu
ks
iin
 li
i-
ke
nn
et
ek
no
lo
gi
a,
 r
ai
de
-  
ja
 b
us
si
lii
ke
nn
e 
m
er
-
ki
ts
iv
ät
  h
uo
m
at
ta
va
a 
al
ue
el
lis
ta
 k
as
vu
sy
sä
ys
tä
  (1 890 - 1 950) . Kaupunkiväestön lisääntynee-
se
en
  li
ik
ku
vu
ut
ee
n 
va
ik
ut
ti 
lä
hi
nn
ä 
uu
de
t  
in
fo
-
va
at
io
t  j
ul
ki
se
ss
a 
lii
ke
nt
ee
ss
ä:
 s
uu
re
m
m
is
sa
 
ka
up
un
ge
is
sa
 n
äi
tä
 o
liv
at
 r
ai
tio
tie
  j
a
  ra
ut
at
ie
n 
lä
hi
lii
ke
nn
e,
 p
ie
ne
m
m
is
sä
 k
au
pu
ng
ei
ss
a 
lin
ja
- 
au
to
  il
m
es
ty
i k
at
uk
uv
aa
n  
1 
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0
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lta
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m
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ev
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un
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st
a  
a
u
-
to
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tu
m
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  a
ik
ak
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te
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T
äm
än
 a
ik
ak
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de
n 
ju
lk
is
el
la
 li
ik
en
te
el
lä
 h
oi
de
tti
in
 p
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ss
a 
ty
ö-
m
at
ka
lii
ke
nn
et
tä
  j
a
  v
uo
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ik
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us
 li
itt
yi
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nn
ä 
es
ik
au
pu
nk
ia
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ei
de
n 
m
aa
nk
äy
ttö
ön
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u
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ke
n
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p
u
n
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K
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-lu
vu
lta
 
lä
ht
ie
n  
ja
 lu
on
no
nl
äh
ei
si
ä  
as
un
to
ja
  ja
 k
oh
tu
u-
hi
nt
ai
si
a 
te
ol
lis
uu
st
on
tte
ja
 a
le
tti
in
 h
ak
ea
 k
au
-
em
pa
a 
va
nh
an
 k
au
pu
nk
ira
ke
nt
ee
n 
ul
ko
pu
ol
el
-
ta
.  A
lh
ai
se
n 
tih
ey
de
n  
ja
  m
aa
nk
äy
tö
n 
to
im
in
na
l-
lis
en
  e
riy
ty
m
is
en
 a
lu
ei
ta
 a
le
tti
in
 n
im
itt
ää
 a
su
n-
to
lä
hi
öi
ks
i, 
te
ol
lis
uu
sa
lu
ei
ks
i j
ne
. V
ap
aa
-a
lu
ei
ta
 
ra
ke
nn
et
tu
je
n 
al
ue
id
en
 v
äl
ei
ss
ä 
al
et
tii
n 
ni
m
itt
ää
 
vi
rk
is
ty
sa
lu
ei
ks
i .
 T
al
ou
de
lli
ne
n 
va
ur
as
tu
m
in
en
  ja 
 te
kn
is
et
 in
no
va
at
io
t, 
ku
te
n 
as
fa
lto
id
ut
  p
ä
ä
- 
ka
du
t, 
yl
ei
st
yv
ä 
pe
rh
ee
n 
om
a 
he
nk
ilö
au
to
 
m
an
do
lli
st
iv
at
 p
id
en
ty
ne
et
 ty
ö-
  ja
 o
st
os
m
at
ka
t.  Julkise
n liikenteen tasoa 
 ja
  m
ää
rä
ä 
no
st
et
tii
n 
m
an
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n.
 V
uo
ro
va
ik
ut
us
 ty
ö-
pa
ik
ka
-  
ja
 p
al
ve
lu
ra
ke
nt
ee
ss
a 
 k
oh
di
st
ui
 lä
hi
n-
nä
  a
lu
ei
de
n 
er
ila
is
tu
m
is
ee
n  
ja
 p
er
ife
ris
oi
tu
m
i-
se
en
 .  
K
es
ku
st
a-
al
ue
et
 r
uu
hk
au
tu
iv
at
 p
äi
vi
si
n 
 ostos- ja 
 ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
in
a,
 il
ta
is
in
 k
on
tto
ris
-
tu
ne
et
 k
es
ku
st
at
 a
ut
io
itu
iv
at
. J
ul
ki
ne
n 
til
a 
ol
i 
lii
ke
nt
ee
n 
ai
he
ut
ta
m
an
 e
ro
os
io
n 
ko
ur
is
sa
.  
-1
89
0  
.
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P
alvelutarjonta  keskittyi suom
alaisissa keski-
kokoisissa kaupungeissa m
uutam
an korttelin 
alueelle pääkadun varteen. S
ivum
m
alla sijait-
seva palvelutarjonta taantui. P
aradoksaalista  on, 
 että valtaosa autottom
asta väestöstä siirtyi 
lähiöihin asum
aan.  
K
O
o
e
to
 
J
J
G
s
.ru
.-,s
.J
 	
,
4
4
4
r
  
-
  
4.  Jälkiteollinen  kau
p
u
n
ki  
R
uuhkautuvan  keskustan ongelm
iin haetaan 
uusia innovaatioita autoistum
isen kiihtyessä 
edelleen: rakennetaan hierarkinen katuverkko 
kehä-, ohitus-  ja sisääntuloteineen. R
ajoituk-
sil  la  pyritään korjaam
aan liikenteen aiheuttam
ia 
haittoja. Teollisuus  ja  kauppa hakeutuvat suur-
ten liikennevirtojen ääreen. 
H
ajakeskittyrninen  o
n
  osin kaavoituksella ta-
pahtuvaa tietoista toim
intaa, osin väistäm
ätön-
tä vuorovaikutteista  kehitystä. Y
dinkeskustan 
eräät alueet periferisoituvat m
uutoksen nopeu-
den vuoksi. H
ajakeskitys heikentää keskustaa 
edelleen. Julkisen liikenteen järjestelykustan-
nukset kohoavat yli taloudellisten voim
avarojen  ja palvelutarjonta 
 h
e
ikke
n
e
e
. V
a
n
h
a
t te
o
lli-
suusalueet uudelleen kaavoitetaan asum
isen  ja  palvelujen alueiksi. 
U
usinvestointialueet eriytyvät yksipuolisiksi  asumisen alueiksi. Niukentuneiden resurssien 
vuoksi rakentum
inen  o
n
  hidasta  ja
  julkinen 
panostus heikkoa. Julkinen tila keskustassa 
kuitenkin hitaasti elpyy asutuksen lisääntym
i-
sen m
yötä. M
iljöösuunnitteluun aletaan kiinnit-
tää yhä enem
m
än huom
iota. K
eskustojen  ye
-
tovoim
aisuutta  pyritään tukem
aan.  
(5)  
K
aavio kuvaa hyvin yleispiirteisesti kaupun-
kisuunnittelun vaiheita. K
aupunkikäsitys  ja
 
kaupunkisuunnittelu  ovat perinteisesti tukeutu-
fleet  eurooppalaisiin  ja
  pohjoism
aisiin vaikut-
teisiin  ja kaupunkiteorioihin.  N
äitä ovat erityi-
sesti lähiöperiaate, jonka pohjalta kehittyi suo-
m
alainen m
etsäkaupunki. A
utoistum
isen nope- 
5
 4
2
 
(14) 
an  kasvun m
yötä am
erikkalaistyyppisen  a
u
to
- 
kaupungin elem
entit ovat kuitenkin nopeasti 
yleistyneet  ja  eräiltä osin niillä  on  jo  kaupunki- 
rakennetta hallitseva asem
a. M
uutosta ei kai-
kilta osin ole riittävästi tiedostettu. Tulevaisuut-
ta  ajatellen  on  nähtävissä, että kaupunkiraken-
teen  ristiriitaisuudet tulevat kärjistym
ään, ellei 
nykyistä m
äärätietoisem
m
in suuntauduta uu-
dentyyppisten , keh itystä tasapainottavien  ra
t-
kaisujen  kehittym
iseen  ja
  käyttöönottoon. 
K
aavoittajat , kuten esim
 . K
uopion yleiskaavoit-
taja  Leo  K
osonen  toteaa, ovat pyrkineet läytä-
m
ään kehitystä tasapainottavia" ratkaisuja. 
R
atkaisut ovat aina ristiriidassa näiden ns. 
vääjääm
ättöm
 ien tosiasioiden kanssa. K
ehityk-
sen  ohjaus (suunnittelu)  o
n
  yhteistyön sijasta 
saanut eturistiriitojen sovittelun roolin. O
ngel-
m
an ratkaisem
inen tulevaisuudessa edellyttää 
paikkailun  ja  rajoitusten sijasta laaja-alaista eri 
liikennem
uotojen  välisen  kilpailun säätelyä  ja
 
koko  ym
päristöpolitiikan (sisältää esim
. liiken-
ne, kaavoitus, verolainsäädäntö jne.) uudel-
leenarviointia. 
Ta
aj
am
ar
ak
en
ne
  j
a  
au
to
is
tu
m
is
en
  a
ik
a 	
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3.
3  
K
a
u
p
u
n
k
it
y
y
p
p
ie
n
  e
ri
la
is
et
 
sk
en
aa
ri
ot
  
M
ic
ha
el
 T
ho
m
so
n 
on
  e
si
ttä
ny
t k
irj
as
sa
an
  'Great Cities and Their Traffic 
 v
iis
i y
le
is
tä
 
ka
up
un
ki
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tte
lu
n 
st
ra
te
gi
aa
. K
au
pu
nk
ie
n 
fy
ys
is
en
 ra
ke
nn
em
al
lin
  ja 
 li
ik
ku
m
is
e
n
 jä
rj
e
st
e
lm
ie
n
 s
ym
b
io
o
tt
in
e
n
 
vu
or
ov
ai
ku
tu
ss
uh
de
 a
nt
aa
 m
an
do
lli
su
ud
en
 
lu
ok
ite
lla
 k
au
pu
ng
it 
yl
ei
se
m
m
 in
ki
n 
nä
id
en
 
om
in
ai
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n.
 T
äm
ä 
lu
ok
itt
el
u 
au
t-
ta
a 
ym
m
är
tä
m
ää
n 
m
yö
s 
su
om
al
ai
st
en
 k
au
-
pu
nk
ie
n 
ny
ky
til
aa
  j
a
  li
ik
en
te
en
  ja
 m
aa
nk
äy
tä
n  vuorovaik
utuksen hyväksikäyttöä kaupun-
ki
su
un
ni
tte
lu
ss
a.
 N
äi
de
n 
vi
id
en
 e
ri 
as
te
is
es
ti 
au
to
is
tu
ne
en
 k
au
pu
ng
in
 o
m
in
ai
su
ud
et
 o
va
t 
su
om
al
ai
si
tta
in
 s
ov
el
le
ttu
na
 ly
hy
es
ti 
se
ur
aa
-
va
ss
a 
lis
ta
ss
a:
 
Tä
yd
en
 m
ot
or
is
aa
ti
on
 k
au
p
u
n
ki
 
- 	
ka
sv
u  
ja
  k
eh
ity
s 
pe
ru
st
uv
at
 y
ks
ity
is
au
to
- 
je
n  
kä
yt
tö
ön
 
- 	
ke
sk
us
ta
  o
n
  h
yv
in
 h
ei
kk
o 
(v
äh
än
 ty
ö-
 
pa
ik
ko
ja
  ja
  p
al
ve
lu
ja
) 
- 	
ke
sk
us
ta
 ru
uh
ka
ut
uu
 a
jo
itt
ai
n 
- 	
ru
ut
um
ai
ne
n 
ka
up
un
ki
ra
ke
nn
e 
- 	
no
pe
at
 li
ik
en
ne
yh
te
yd
et
 y
ks
ity
is
el
lä
  a
ut
o-
 
lii
ke
nt
ee
llä
 
- 	
lii
kk
um
in
en
 k
or
ke
ill
a 
ku
st
an
nu
ks
ill
a 
- 	
po
ltt
oa
in
ee
n 
kä
yt
tö
  o
n  
su
ht
ee
lli
se
n 
su
ur
ta
 
- 	
so
si
aa
lin
en
 e
ria
rv
oi
su
us
 k
or
os
tu
u 
lii
ke
n-
 
te
es
sä
 
- 	
ju
lk
is
e
n
 li
ik
e
n
te
e
n
 jä
rj
e
st
e
ly
t 
va
ik
e
ita
 
ha
ja
ke
sk
ity
ks
en
  ja
 v
er
kk
om
ai
se
n 
 r
ak
en
-
te
en
 v
uo
ks
i 
- 	
ty
yp
ill
in
en
 u
us
i a
m
er
ik
ka
la
in
en
 k
au
pu
nk
i  
(L
os
 A
ng
el
es
, D
et
ro
it)
  
H
ei
ko
n
 k
es
ku
st
an
 k
au
pu
n
ki
 
- 	
ke
sk
us
ta
n 
ve
to
vo
im
a  
on
  m
el
ko
 h
ei
kk
o 
- 	
ka
up
un
ki
ra
ke
nn
e 
sä
te
itt
äi
ne
n 
- 	
ka
up
un
k 
ik
es
ku
st
a  
sa
av
ut
et
ta
vi
ss
a 
he
nk
i- 
lö
au
to
lii
ke
nt
ee
llä
 
- 	
ty
öp
ai
kk
oj
en
 p
ää
os
a 
si
ja
its
ee
 k
au
pu
ng
in
 
re
un
a-
al
ue
ill
a 
(6
)  
A
,c
b
c
ty
p
e
  A
:  
tU
O
 rf
lO
(O
ro
sf
lO
t,
  
(6
)  
-  
-
-
-
-
e -
t --
.-
,.
--
--
  O
.t
..
. 
• 
A
.r
C
±
te
tv
pc
  C
:  
sc
ro
n
e
-c
e
n
e
rv
 t
tr
U
L
tç
c.
 	
(6
)  
- 	
ko
rk
ea
n 
ka
pa
si
te
et
in
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eh
äv
äy
lä
t o
va
t 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
su
ht
ee
ss
a 
m
uu
hu
n 
vo
ly
ym
iin
 
	
- 	
pa
in
op
is
te
al
ue
id
en
 e
pä
va
ka
us
 
	
- 	
ed
el
ly
ttä
ä 
ja
tk
uv
aa
 a
m
m
at
tit
ai
to
is
ta
 
su
un
ni
tte
lu
a 
	
- 	
ke
sk
us
ta
n 
tu
ke
m
in
en
 tä
rk
eä
ä 
	
- 	
uu
si
en
 p
ai
no
pi
st
ea
lu
ei
de
n 
sy
nt
y 
on
ge
lm
a 
	
- 	
ty
yp
ill
in
en
 n
uo
ri 
sk
an
di
na
av
in
en
 k
au
pu
nk
i 
(K
öö
pe
nh
am
in
a,
  H
el
si
nk
i)  
V
oi
m
ak
ka
an
 k
es
ku
st
an
 k
au
p
u
n
ki
 
	
- 	
ke
sk
us
ta
n 
vo
ly
ym
i  o
n 
 s
uu
ri 
(p
al
jo
n 
ty
ö-
 
pa
ik
ko
ja
  ja
  p
al
ve
lu
ja
) 
	
- 	
ka
up
un
ki
ra
ke
nn
e  
tu
ke
e 
ke
sk
us
ta
n 
as
e-
 
m
aa
 s
ol
m
uk
oh
ta
na
 
	
- 	
ju
lk
is
en
 li
ik
en
te
en
 k
ilp
ai
lu
as
em
a 
hy
vä
  j
a
  
ro
ol
i k
es
ke
in
en
 
	
- 	
yk
si
ty
is
au
to
n  
ki
lp
ai
lu
as
em
a 
he
ik
ko
 h
ei
- 
ko
n 
su
ju
vu
ud
en
 v
uo
ks
i 
	
- 	
ty
yp
ill
in
en
 v
an
ha
 e
ur
oo
pp
al
ai
ne
n 
ka
u-
 
pu
nk
i (
P
ar
iis
i,  
T
ok
io
,  N
ew
 Y
or
k)
 
A
ih
ai
st
en
  k
u
st
an
n
u
st
en
 k
au
p
u
n
ki
 
	
- 	
ju
lk
is
te
n  
ja
  y
ks
ity
is
te
n 
re
su
rs
si
en
 n
iu
k-
 
ku
us
 
	
- 	
ty
öp
ai
ka
t  j
a  
as
um
in
en
 le
vi
ttä
yt
yn
ee
t s
uh
- 
te
el
lis
en
 ta
sa
is
es
ti  
ko
ko
  k
au
pu
ng
in
 a
lu
-
ee
lle
 
	
- 	
as
um
in
en
  j
a
  ty
ö 
lä
he
llä
 to
is
ia
an
 
	
- 	
yk
si
ty
is
au
to
ilu
  v
äh
äi
st
ä  
ja
  ju
lk
is
en
 li
ik
en
- 
te
en
  jä
rje
st
el
yt
 s
uh
te
el
lis
en
 h
el
pp
oj
a 
-  
la
a
ja
lle
 le
vi
tt
ä
yt
yn
e
is
sä
 k
a
u
p
u
n
g
e
is
sa
 
ta
rv
ita
an
 p
ää
ke
sk
uk
se
n 
lis
äk
si
 a
la
ke
s-
ku
ks
ia
, j
oi
ta
 y
hd
is
tä
ä 
ju
lk
is
en
 li
ik
en
te
en
 
pä
äv
äy
lä
t 
	
- 	
al
ak
es
ku
st
en
  s
ija
in
ti 
ka
up
un
ki
m
at
os
sa
 
m
ää
rä
yt
yy
 k
at
uv
er
ko
n 
 k
ap
as
 it
ee
tin
  m
u-
ka
an
 
	
- 	
m
itä
 lä
he
m
pä
nä
 k
es
ku
ks
et
 o
va
t t
oi
si
in
sa
 
nä
hd
en
 -
  s
en
  s
uu
re
m
pi
 li
ik
en
te
en
 v
äl
i- 
ty
sk
ap
as
ite
et
ti  
ni
id
en
 v
äl
ill
ä 
ta
rv
ita
an
 
	
- 	
ty
yp
ill
in
en
 k
iin
al
ai
ne
n 
ka
up
un
ki
  (
B
og
ot
a,
 
La
go
s,
 C
al
ku
tta
) 
;-
-
-
 :
:'
 	
(6
) 
A
rc
h
e
ty
p
e
 0
: 
O
w
-c
o
st
  5
O
2
t5
0
.  
S
  
A
IC
kI
C
TY
O
C
  E
:  
tn
d
1
c-
u
n
a
a
t,
o
n
 s
u
-a
te
.  
R
aj
oi
te
tu
n
 li
ik
en
te
en
 k
au
pu
n
ki
 
- 	
ka
up
un
ki
ra
ke
nt
ee
lta
an
  e
de
lli
st
en
 k
al
ta
i- 
ne
n 
- 	
lii
ke
nt
ee
n 
ra
jo
itu
st
en
 a
vu
lla
 p
yr
itt
y 
hi
lli
t-
 
se
m
ää
n 
yk
si
ty
is
au
to
l l
ik
en
te
en
  k
a
s
v
u
a
 
er
ity
is
es
ti 
ke
sk
us
ta
n 
al
ue
ill
a 
- 	
ju
lk
is
ta
  li
ik
en
ne
ttä
 tu
et
aa
n 
- 	
kä
ve
ly
ke
sk
us
to
je
n  
ra
ke
nt
am
in
en
 
- 	
oh
itu
s-
  ja
 k
eh
ät
ie
jä
rje
st
et
yt
 
- 	
py
sä
kö
in
ni
n  
ke
sk
itt
äm
is
tä
  ja
  k
on
tro
lli
a 
- 	
ju
lk
is
en
 li
ik
en
te
en
 k
ai
st
oj
a 
- 	
ty
yp
ill
in
en
 jä
lk
ite
ol
lin
en
 k
au
pu
nk
i (
T
uk
- 
ho
lm
a,
  W
ie
n,
 H
on
g 
K
on
g)
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3.4  Lijken
n
evirrat vetovoim
atekijän
ä  
011i W
uoren tutkim
us 'T
eollisuuskaupungin 
rakenne  ja  rakenteen m
uutos" valaisee toim
in-
tojen sijoittum
isen teorioita. K
aupunkiseudun 
m
aankäytön vaihtelua voidaan kuvata  
"bid-rent"  kä
sitte
e
n
 a
vu
lla
.  T
eorian  m
ukaan 
oikeastaan kaikkien toim
intojen kannattaisi 
sijaita ydinkeskustassa,  s
illä
  tällöin kuljetus- 
kustannukset m
inim
oituisivat. K
uitenkin eräiden 
toim
 intojen kannattaa m
aksaa keskustasijain-
nista enem
m
än kuin toisten toim
intojen. Tällöin 
m
aksukykylsim
m
ät  tai keskustahakuisim
m
at 
toim
  innot tunkevat  vähem
m
än kannattavia  (tai  vähemmän keskustahakuisia) toimintoja 
 tie
!-
tään.  Liiketilat syrjäyttävät tuotantotoim
  innan - 
tuotantotoim
inta  asum
isen - asum
inen m
aata- 
louden  se
n
  m
ukaan m
itä enem
m
än kyseinen 
toim
into hyötyy keskustasijainnista.  B
id
-re
n
t  käsitteen mukaisessa tarkastelussa etäisyyden 
kitka  o
n
  m
erkittävä tekijä. E
täisyyden kitkan 
pienenem
inen loiventaa  b
id
-re
n
t  funktiota, 
jolloin toim
innalle edullisista vyöhykkeistä tulee 
aikaisem
paa laajem
pia. 011I W
uori toteaa  S
ven 
Illerisin  m
u
ka
a
n
 e
d
e
lle
e
n
, e
ttä
 to
sin
 yh
d
e
n
 
sijaintitekijän m
enettäessä m
erkitystään tulee 
tilalle m
uita entistä tärkeäm
piä sijaintitekijöitä. 
E
täisyys kaupungin keskustasta ei ole yksikä-
sitteinen linnuntietä m
itattu etäisyys jostakin 
pisteestä.  O
n  huom
ioitava m
yös m
atka- aika- 
tekijä, toim
intojen saavutettavuus. Täm
ä seikka 
näkyy m
yös toim
intojen sijoittum
isessa.  M
a
k-
sukykyisim
m
ät toim
 innot  sijoittuvat liikenteen 
solm
ukohtiin  ja
  varsinaisiin liikekeskuksiin  ja
  vähemmän maksuykyiset toiminnot vähemmän 
kysytyille paikoille. K
aupungin historiasta  ja
  kehittyneisyydestä riippuu kuinka intensiivistä 
tarjonnan  ja
  kysynnän suhde  on. 
Y
leistäen  voidaan todeta, että liikenneväylien 
varteen hakeutuvat toim
innot valikoituvat  sen  mukaan kuinka liikennehakuisia 
 ja m
aksuky-
kyisiä  ne ovat. E
rityisen liikennehakuisia ovat 
Toim
innon sijoiti'um
iner,  ja  sijainnista ri/p puva m
aksukyky  (bid-rent) 
 
K
a
u
p
p
a
  
E
th
is
y
y
s
 k
c
k
u
s
ts
ta
 
T
olm
ln
n
on
 sijoittu
m
In
en
  ja sijalnnista 
rllp
u
va
 m
aksukyky  (bid-rent). 
(10)  
H
am
ilton/n  (1967)  esittäm
ä m
alli kaupunkiseudun teolli-
suuden alueellisesta rakenteesta  
A
.
K
eskusrasijth,,nii.  N
ä
ih
in
 ku
u
ju
va
t yritykse
tjo
tka
 e
d
e
llyttä
vä
t p
ä
a
sya
 
am
m
attitaito
isen
 työ
vo
im
an
 lu
o
 (esim
. in
su
u
m
en
ttiteo
llisu
u
s), p
ääsyä 
!iike
ke
sku
sa
n
 a
lu
e
e
lle
 (e
sim
. va
a
licid
e
n
ja
 ko
n
U
o
riko
n
e
id
e
n
 va
lm
istu
s)  ja 
 p
ä
ä
syä
 yle
ise
sti ka
u
p
u
n
kim
a
rkkin
o
ille
 (e
sim
. ju
ika
isu
to
im
in
ta
). N
ä
i-
d
e
n
 to
im
in
to
je
n
 lä
h
e
kkitin
e
n
 sija
in
ti vo
i syn
n
yttä
ä
 sisä
ka
u
p
u
n
in
 a
la
-
eelle selvitsti ero
ttu
via teo
llisu
u
sko
rtteleita.  
B.Sw
am
asijainnu.  
c_  Säteittäisezja kehänsäiset IiikcnneväyU
isijainni:. N
ä
m
ä
ja
  ryh
m
än
  B
  te-
o
llisu
u
syritykse
t  tarvitse
vat laajo
ja m
aa-alu
e
ita m
yö
h
e
m
p
ää ryh
m
itty-
m
istä  ja  jakau
tu
m
ista varte
n
 (e
sim
. m
e
tallite
o
llisu
u
s, e
lin
tarvike
te
o
lli-
su
u
sja
 e
le
ktro
n
iikka
te
o
llisu
u
s)  
0
,  E.sikaupunkisijainnir.  N
ä
ih
in
 ku
u
lu
va
t te
o
llisu
u
syritykse
t, jo
tka
 ta
rvit-
se
va
t su
u
ria
 m
a
a
-a
lu
e
ita
  ja  jotka su
astu
ttam
isen
  ja  m
e
lu
a
 vu
o
ksi p
yrki-
vät e
riytym
ään
 m
u
ista kau
p
u
n
kito
im
tn
n
o
ista, e
rityise
sti asu
m
ise
sta.  (5) 
m
m
.  huoltoasem
at  ja pienteollisuus ns. pio-
neeritoim
intoina.  Täm
än jälkeen tulevat laatik-
kom
yym
älät  ja m
arketm
yym
älät  sekä paljon 
tilaa vaativa vähittäiskauppa. Joitakin toim
into-
ja saattaa saneerautua pois tonttien hintojen  ja  vuokrien kohotessa. 
S
euraavana  o
n
  vuorossa erikoistuneim
m
at 
palvelutoim
innot. Y
m
pyrä sulkeutuu kun asu-
m
inen lähipalveluineen  astuu kuvaan  ja Iliken-
nehakuisim
m
at ja  paljon tilaa vaativat palvelut 
hakeutuvat edullisim
m
ille lilkepaikoille.  
(10) 
T
aa
ja
m
ar
ak
en
n
e  
ja
  a
u
to
is
tu
m
is
e
n
  a
ik
a 	
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TA
A
JA
M
O
IT
U
M
IN
E
N
  
4.
  T
A
A
JA
M
O
IT
U
M
IN
E
N
  4.1 
 T
a
a
ja
m
a
n
 m
ä
ä
ri
te
lm
ä
  
Ta
aj
am
in
a  
pi
de
tä
än
 k
ai
kk
ia
 v
äh
in
tä
än
  2
0
0
  asukkaan 
 r
ak
en
nu
sr
yh
m
iä
,  
jo
s
  ra
ke
nn
us
te
n 
vä
lin
en
 e
tä
is
yy
s 
ei
 y
le
en
sä
 o
le
  2
0
0
  m
et
riä
 
su
ur
em
pi
. E
tä
is
yy
s 
vo
i k
ui
te
nk
in
 y
lit
tä
ä  
2
0
0
  metriä, 
 jo
s  
ky
sy
m
yk
se
ss
ä  
on
  ra
ke
nn
us
ry
hm
ä,
 
jo
ka
 k
uu
lu
u 
su
ur
eh
ko
on
 ta
aj
am
an
  v
ai
ku
tu
sa
lu
-
ee
se
en
.  T
oi
sa
al
ta
 ra
ke
nn
us
te
n  
vä
lis
en
 e
ni
m
-
m
äi
se
tä
is
yy
de
n  
tu
le
e 
ol
la
 p
ie
ne
m
pi
 k
ui
n  
20
0  metriä, 
 jo
s  
as
ut
uk
se
n 
lu
on
ne
 s
itä
 e
de
lly
ttä
ä.
 
N
äi
n  
o
n
  e
si
m
er
ki
ks
i s
ill
oi
n,
 k
un
 ta
aj
am
an
  j
a
 
ha
ja
-a
su
tu
ks
en
 v
äl
in
e  
ra
ja
 o
n
  e
pä
se
lv
ä,
 ts
. 
ku
n 
ta
aj
am
a-
as
ut
us
 e
i o
le
 h
uo
m
at
ta
va
st
i  
ti
-
he
äm
pi
  k
ui
n 
si
tä
 y
m
pä
rö
iv
än
 a
lu
ee
n 
as
ut
us
. 
Ta
aj
am
ie
n  
ra
ja
u
ks
e
ss
a
  o
te
ta
an
 h
uo
m
io
on
 
m
ui
ta
ki
n 
ra
ke
nn
uk
si
a 
ku
in
  a
su
in
ra
ke
nn
uk
si
a,
  mm. 
 s
el
la
is
ia
, j
oi
ta
 k
äy
te
tä
än
 a
in
oa
st
aa
n 
ty
ö-
pa
ik
ko
in
a.
 M
aa
ta
lo
ud
en
 tu
ot
an
to
ra
ke
nn
us
te
n 
ei
 
ku
ite
nk
aa
n 
ka
ts
ot
a 
ku
ul
uv
an
 ta
aj
am
a
-a
lu
ee
-
se
en
,  j
os
  n
e 
si
ja
its
ev
at
 e
ril
lä
än
 ti
la
n  
pä
är
ak
en
-
nu
ks
is
ta
.  T
aa
ja
m
ie
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
 s
ija
its
ev
at
 
la
ito
ks
et
, e
si
m
er
ki
ks
i s
ai
ra
al
at
, k
at
so
ta
an
  t
a
a
-
ja
m
ik
si
  v
ai
n  
si
in
ä 
ta
pa
uk
se
ss
a,
 e
ttä
 la
ito
ks
es
sa
 
va
ki
na
is
es
ti 
as
uv
a 
he
nk
ilö
ku
nt
a 
pe
rh
ei
ne
en
 
kä
si
ttä
ä 
vä
hi
nt
ää
n  
2
0
0
  h
en
ki
lö
ä.
 S
ai
ra
al
an
 
po
til
ai
ta
 e
i o
te
ta
 h
uo
m
io
on
. 
T
aa
ja
m
a-
as
ut
uk
se
n 
ei
 k
at
so
ta
 k
at
ke
av
an
, 
va
ik
ka
 ra
ke
nn
us
te
n 
vä
lin
en
 e
tä
is
yy
s  
yl
itt
ää
ki
n  200 
 m
et
riä
,  
jo
s
  r
ak
en
nu
st
en
 v
äl
is
tä
 a
lu
et
ta
 
kä
yt
et
ää
n 
yl
ei
sh
yö
dy
lli
si
in
 ta
rk
oi
tu
ks
iin
 (
es
i-
m
er
ki
ks
i  t
ie
, p
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
a,
  p
ui
st
o,
 u
rh
ei
lu
-
ke
nt
tä
  t
a
i  h
au
ta
us
m
aa
). 
S
am
a 
ko
sk
ee
 m
yö
s  varastopaikk
oja, rautatielinjoja 
 ja
  s
at
am
a-
al
u-
ei
ta
.  S
en
  s
ija
an
  k
es
äm
ök
ki
al
ue
et
,  j
oi
lla
 e
i  a
su
ta
  vakinaisesti, eivät kuulu taajamaan. 
Ta
aj
am
ie
n  
ra
ja
uk
se
ss
a 
 e
i o
te
ta
 h
u
o
m
io
o
n
 
ha
lli
nn
ol
lis
ia
  a
lu
ej
ak
oj
a.
  
Ta
aj
am
an
 m
ää
rit
el
m
ä  
on
  P
oh
jo
is
m
ai
se
n 
vä
es
-
tö
-  
ja
 ty
öv
oi
m
at
ila
st
ov
al
io
ku
nn
an
  h
yv
äk
sy
m
ä  ja 
 s
e 
on
  v
uo
de
lta
  1
96
0.
  
Vu
od
en
  1
99
0  
ta
aj
am
a  
on
  m
uo
do
st
et
tu
 s
am
aa
 
m
ää
rit
el
m
ää
 n
ou
da
tta
en
 k
ui
n 
en
ne
nk
in
, m
ut
ta
 
te
kn
is
es
ti 
uu
de
lla
 m
en
et
el
m
äl
lä
.  
4.
2  
Ta
aj
am
oi
tu
m
in
en
  S
u
o
m
e
ss
a
  -
 
yl
ee
n
sä
 
Ti
la
st
ok
es
ku
ks
en
 k
er
ää
m
ie
n 
tie
to
je
n 
m
uk
aa
n 
vu
od
en
  1
9
9
0
  lo
pu
ss
a 
m
aa
ss
am
m
e 
ol
i  8
7
4
 
ta
aj
am
aa
.  V
uo
de
n  
19
85
  jä
lk
ee
n 
sy
nt
yi
  7
7  
uu
tta
  taajamaa. 
 V
an
ho
ja
 ta
aj
am
ia
  o
n 
yh
te
en
su
la
ut
u
-misten ja 
 2
0
0
  a
su
kk
aa
n  
vä
hi
m
m
äi
sk
rit
ee
rin
  perusteella lakannut olemasta niin paljon, että 
ta
aj
am
ie
n 
ko
ko
na
is
m
ää
rä
  o
n
  v
äh
en
ty
ny
t  
8
2
 
ta
aj
am
al
la
 8
0
-lu
vu
n 
ai
ka
na
. 
U
se
am
m
an
 k
ui
n 
yh
de
n 
ku
nn
an
 a
lu
ee
lle
 u
lo
ttu
i  1 07 taajamaa. 
 N
äi
ss
ä 
ta
pa
uk
si
ss
a 
ta
aj
am
a  
on
  nimetty 
 k
es
ku
st
aa
ja
m
an
  m
uk
aa
n.
 E
si
m
er
ki
ks
i 
A
hv
en
an
m
aa
lla
 k
au
pu
nk
im
ai
st
en
 k
un
tie
n 
m
aa
-
pi
nt
a-
al
a  
on
  p
ie
ne
m
pi
 k
ui
n 
ni
id
en
 ta
aj
am
a-
al
a.
 
Ta
aj
am
an
 o
si
tta
is
is
sa
  ti
la
st
oe
si
ty
ks
is
sä
  t
aa
ja
-
m
an
os
an
  y
ks
ik
öt
 e
si
in
ty
vä
t a
si
an
om
ai
se
n 
ku
nn
an
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 T
äl
lö
in
  ta
aj
am
an
os
as
sa
  olevien yksiköiden määrä kuvaa kunnan 
os
uu
tta
  k
ok
o  
ta
aj
am
an
 y
ks
ik
öi
de
n 
m
ää
rä
st
ä.
 
T
aa
ja
m
is
sa
 a
su
u 
ny
ky
is
in
 n
oi
n 
 4
  m
ilj
oo
na
a 
he
nk
ilö
ä,
 m
ik
ä  
on
  n
oi
n  
80
 %
  k
ok
o 
 v
äe
st
ös
tä
. 
Va
st
aa
va
st
i  h
a
ja
-a
su
tu
sa
lu
ei
lla
 a
su
u 
no
in
  1
  miljoonaa henkilöä eli 
 2
0 
%
 k
ok
on
ai
sv
äe
st
ös
-
tä
.  T
aa
ja
m
av
äe
st
ön
 m
ää
rä
  o
n  
ka
sv
an
ut
  1
96
0 
vä
es
tö
la
sk
en
na
n  
no
in
  2
,5
 m
 il
jo
on
as
ta
  h
en
ge
s-
tä
  ra
ju
im
m
in
  1
97
0
-lu
vu
lla
 n
oi
n  
0,
5  
m
ilj
oo
na
lla
  hengellä. 
 1
9
8
0
-lu
vu
n 
pu
ol
iv
äl
in
 jä
lk
ee
n 
 o
n
  kasvuvauhti selvästi taantunut. Taajaman 
vä
ki
lu
ku
 v
oi
 o
lla
 s
uu
re
m
pi
 k
ui
n 
 s
e
n
  k
un
na
n 
vä
ki
lu
ku
, j
on
ka
 a
lu
et
ta
 ta
aj
am
a-
al
ue
 le
ik
ka
a.
 
Sä
än
nö
llis
es
ti  
ta
rk
is
te
tta
vi
in
 ta
aj
am
at
ie
to
ih
in
  perustuva 
 ti
la
st
ol
  li
ne
n 
ku
nt
ar
yh
m
 it
ys
 o
n  
jo
us
ta
-
va
 ja
  m
uu
ttu
u  
al
ue
ra
ke
nt
ee
n 
m
uo
va
ut
ue
ss
a.
  Se 
 s
ov
el
tu
u 
ha
lli
nn
ol
lis
ta
 ja
ko
a 
pa
re
m
m
in
  k
au
-
pu
nk
im
ai
su
ud
en
  k
uv
aa
ja
ks
i. 
E
si
m
er
ki
ks
i v
iim
e-
ai
ka
is
ee
n  
ka
up
un
gi
st
um
 is
ke
hi
ty
ks
ee
n  
lii
tt
yv
ä
  kaupunkiseutuistuminen 
 il
m
en
ee
  lu
ok
itu
ks
es
sa
  suurten keskusten ympärille 
 m
uo
do
st
uv
in
a  kaupunkim
aisten 
 j
a
  ta
aj
aa
n  
as
ut
tu
je
n  
ku
nt
ie
n  vyöhykke
inä. 
 
(7
) 
/
n
 B
  /
 
K
u
n
t
A
/
 
*
\
 	
(  
5
0
0
 
, 	
4
5
0
 
/
 
*
 
/ 	
T
a
a
la
rn
a
  
ra
ja
  
K
u
n
ta
  C
  
* 
T
a
a
jm
a
n
o
s
a
t 
T
u
js
m
.  
o
r  
u
r
n
a
n
  A
  I
a
a
la
m
a
.  
jo
n
k
a
  aitjka,uku 
 o
n
 I
 1
0
0
. 
T
i.
Ia
m
.n
o
u
fo
n
 a
.u
k
e
i4
u
v
u
t 
o
v
.t
: 
K
u
n
ts
  A
: 
5
0
0
 
K
u
rt
t 
B
: 
1
5
0
 
K
u
n
t*
 C
: 
4
6
0
 
(7
) 
4.
3  
Ta
aj
am
oi
tu
m
is
en
  a
lh
ai
n
en
 
te
h
o
kk
u
u
s  
K
ok
o  
va
lta
ku
nn
an
 m
ita
ss
a 
ta
rk
as
te
ltu
na
 
m
aa
m
m
e  
al
ue
ra
ke
nn
e  
nä
in
  o
lle
n  
si
is
 ti
iv
is
ty
y.
 
To
im
in
no
t s
iir
ty
vä
t k
es
ku
ks
iin
 n
iid
en
  v
et
ov
oi
-
m
ai
su
ud
en
  p
er
us
te
el
la
. K
es
ku
st
en
  y
hd
ys
ku
n-
ta
ra
ke
nn
e  
la
aj
en
ee
  ja
  s
am
al
la
 n
iid
en
  a
lu
et
e-
ho
kk
uu
s  
pi
en
en
ee
.  
Te
kn
ill
is
tie
te
el
lis
te
n  
ak
at
em
io
id
en
  1
 9
93
:1
  j
u
l-
ka
is
us
sa
  S
uo
m
en
 k
es
tä
vä
n 
ke
hi
ty
ks
en
  t
ie
l  le
  todetaan 
 m
m
.,  
et
tä
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
te
en
  h
a
-
ja
ut
ta
m
in
en
  h
ei
ja
st
aa
 s
uo
m
al
ai
st
a 
el
äm
än
ta
-
pa
a,
 jo
ka
 u
rb
an
is
oi
tu
m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
nä
yt
tä
ä 
py
rk
iv
än
 m
aa
se
ud
un
 a
su
tu
ks
el
le
 ty
yp
ill
is
ee
n 
pi
en
ee
n  
al
ue
te
ho
kk
uu
te
en
 .Y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
-
te
en
  h
aj
au
tta
m
in
en
 a
ih
eu
tu
u 
m
on
is
ta
 s
ei
ko
is
ta
  mm. 
 p
yr
ki
m
yk
se
st
ä 
lä
he
lle
 lu
on
to
a 
se
kä
  h
a
-
lu
st
a  
sa
ad
a 
ha
lv
em
pi
 a
su
nt
o 
ku
in
  k
au
pu
ng
is
-
sa
.  
V
iim
e 
vu
os
ik
ym
m
en
in
ä 
m
yö
s 
ty
öp
ai
kk
oj
en
 
ha
ja
ut
ta
m
in
en
  o
n  
ol
lu
t v
al
lit
se
va
 k
eh
ity
ss
uu
nt
a.
 
Ty
öp
ai
kk
oj
en
 p
ai
no
pi
st
ee
n 
m
uu
to
s  
on
  y
le
en
sä
 
he
ik
en
tä
ny
t  j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 k
äy
ttö
m
an
do
lli
-
su
uk
si
a.
  N
iis
sä
 ta
pa
uk
si
ss
a,
 jo
is
sa
 ty
öp
ai
ka
t 
ov
at
 s
yn
ty
ne
et
 lä
he
lle
  e
si
ka
up
un
ki
as
ut
us
ta
  (keskusta) 
 o
n  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 o
su
us
 k
as
va
-
nu
t.  
To
is
aa
lta
 e
tä
äm
m
äl
lä
 k
es
ku
st
as
ta
 a
su
vi
en
 
ty
ös
sä
 k
äy
vi
en
 h
en
ki
lö
id
en
  j
a
  a
lu
ee
lla
 o
le
vi
en
 
ty
öp
ai
kk
oj
en
 ta
sa
pa
in
o 
ei
 m
er
ki
ts
e 
ty
öm
at
ka
- 
ta
rp
ee
n  
pi
en
en
ty
m
is
tä
,  k
os
ka
 s
uu
ri  
os
a 
as
uk
-
ka
is
ta
 k
äy
 m
uu
al
la
 tö
is
sä
. A
su
nt
oj
en
, t
yö
-  
ja
 
as
io
in
tip
ai
kk
oj
en
 v
al
ik
oi
tu
m
in
en
  t
oi
st
en
sa
  s
uh
-
te
en
 o
n  
m
er
ki
ttä
vä
  li
ik
en
ne
ta
rv
et
ta
 m
uo
do
st
av
a  valinta. 
 
(8
) 
Ti
el
ai
to
ks
en
  jä
rje
st
äm
äs
sä
  s
em
 in
aa
ris
sa
  1
99
4  toi 
 'T
ri
:n
  jo
ht
av
a 
tu
tk
ija
 P
ek
ka
  L
ah
ti  
es
iin
  te
ol
-
lis
en
  k
au
pu
ng
in
  h
aj
au
tu
m
iS
ee
n  
jo
ht
an
ei
ta
 s
yi
tä
:  
Taajam
arakenne  ja
  autoistum
isen  aika 
TA
A
JA
M
O
ITU
M
IN
E
N
 
ii;  
- 	
liikennevälineiden  ja
  väylien yleistym
inen  
ja  erityisesti henkilöautoon liittyvien  in
fo
-
avaatioiden  yleistym
inen 
- 	
energian  halpa hinta erityisesti liikkum
i- 
sessa 
- 	
julkisen  sektorin  varallisuus  ja investoin- 
nit  laajoihin verkkoihin 
- 	
m
aa-  ja kaavoituspolitiikka,  sekä m
aan- 
om
istus, jotka ohjaavat rakennuspaikko-
jen valintaa 
- 	
tietotekniikan  ja tietoverkkojen  kehitys, 
josta  o
n
  seurannut fyysisen etäisyyden 
m
erkityksen lasku 
- 	
"m
etsäsuom
alaisuus,  jo
n
k
a
 ih
a
n
te
ita
 
ovat om
akotitalo, iso tontti, ei naapureita 
- 	
kuntarajat  eli kilpailu verotuloista 
- 	
verotus, lähinnä työm
atkojen verosub- 
ventointi 
- 	
kustannusten huono kohdentum
inen 
erityisesti kunnallisekniikan osalta 
S
uurin  osa  edellisestä liittyy, joko suoraan  ta
i  epäsuoraan liikenneverkkojen, 
 erityisesti  tie-  ja 
katuverkon  kehittym
iseen. Ä
kk ipäätään kat-
soen näyttää siltä, että liikenneväylien suunnit-
telijoilla  ja päättäjillä  o
n
  om
alta osaltaan  m
e
!-
koinen  vastuu kaupunkirakenteiden hajautu-
m
iskehityksessä. S
uunnittelu-  ja päätöksente-
koprosessissa  o
n
  kuitenkin m
onia osapuolia 
esim
erkiksi tiehankkeiden päätöksentekoa  ta
i  siihen vaikuttamista 
 o
n
  osapuolia  m
m
.  tie
la
i-
toksessa,  eduskunnassa, liikennem
 inisteriössä, 
kunnassa, seutukaava-  ta
i  m
aakuntaliitossa,  kauppakamarissa yrityksissä, keskusliikkeissä, 
kansalaisjärjestöissä jne. 
Taajam
ien kehityksen lopputulosta m
aassam
 -  me 
 kuvaa P
ekka  Lah
ti  seuraavasti: 
S
uom
en väentiheys  on 16,5  asukasta/km
2,  kun  se 
 Tanskassa  on 126  asukasta/km
2.  S
uom
es-
sa asum
isväljyys  o
n
 3
4
  asuntoneliöm
et-
riä/asukas  ja
  T
anskassa  4
9
  asuntoneliöm
et-
riä/asukas.  S
uom
essa asutaan T
anskaan  y
e
-
rattuna  hyvin väljässä ym
päristössä, m
utta 
ahtaam
m
issa  asunnoissa. 
S
uom
essa taajam
ien väentiheys  o
n
  noin  5
9
0
  asukasta/km
2,  R
uotsissa  1
4
0
0
-1
6
0
0
  asukas-
ta/km
2  ja  N
orjassa  1
5
0
0
-1
7
0
0
  asukasta/km
2
.  
Yli  tuhannen  asukkaan taajam
issa jopa  3
0
0
0
-
3500  asukkasta/km
2.  S
uom
en yhdyskuntara- 
kenne  o
n
  eräs m
aailm
an hajautuneim
m
ista. 
H
ajautunut yhdyskuntarakenne  o
n
  kallis  ra
-
kentaa  ja  ylläpitää. Liikkum
inen hajautuneessa 
yhdyskuntarakenteessa tulee kalliiksi jahajau-
tunut yhdyskuntarakenne kuluttaa enem
m
än 
luonnonvaroja. M
yös päästöjä syntyy enem
-
m
än kuin tiiviissä yhdyskuntarakenteessa. 
V
rt  5.2.  
H
ajautunut yhdyskuntarakenne  o
n
  vaikeasti  ja  hitaasti korjattavissa. Nykyinen yhdyskuntara-
kenne sitoo kaupunkisuunnittelijoiden  ja
  -ra-
kentajien käsiä  ja  taloutta pitkälle tulevaisuu-
teen.  E
rehdyksistä  m
aksetaan kauan, rahassa  ja 
 luonnossa. K
orjaavilla liikkeillä  on  aina kiire. 
Pa
lv
el
uk
es
ku
st
am
al
li 	
+8
%
 	
H
aj
au
te
tt
u 
se
kt
or
im
al
li  
0
  
Ta
aj
am
ar
ak
en
ne
  ja
  a
ut
oi
st
um
is
en
  a
ik
a 	
1 9
 
TA
A
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M
O
IT
U
M
IN
E
N
  
4.
4  
S
ij
o
it
tu
m
is
e
n
 vu
or
ov
ai
ku
tu
s  
Ii  
ik
en
 n
et
ar
pe
es
ee
n 
 
E
ija
 K
iv
ila
ak
so
  o
n
  tu
tk
in
ut
 s
ija
in
tip
ää
tä
st
en
 
va
ik
ut
us
ta
 y
hd
ys
ku
nt
ie
n 
en
er
gi
an
ku
lu
tu
ks
ee
n.
 
Tu
tk
im
uk
se
ss
a  
o
n
  y
m
py
rä
n 
m
uo
to
is
en
 te
o-
re
et
tis
en
 k
au
pu
nk
im
al
lin
 a
vu
lla
 v
er
ta
ilt
u 
ku
ut
ta
 
er
ila
is
ta
 to
im
in
to
je
n 
si
jo
itu
sm
al
lia
  j
a
  n
iid
en
 
va
ik
ut
us
ta
 k
es
ki
m
ää
rä
is
iin
 m
at
ka
pi
tu
uk
si
in
. 
T
äs
sä
 v
er
ta
ilu
ss
a 
an
ta
a 
ke
sk
us
ta
ke
sk
ite
tty
 
si
jo
itu
sm
al
li 
ly
hy
im
m
än
 m
at
ka
pi
tu
uk
si
en
 k
es
-
ki
ar
vo
n.
 S
eu
ra
av
as
sa
 k
aa
vi
os
sa
  o
n  
os
oi
te
ttu
 
m
at
ka
pi
tu
uk
si
en
 k
as
vu
 p
ro
se
nt
te
in
a 
er
i m
al
le
il-
la
 v
er
ra
ttu
na
 e
du
lli
si
m
pa
an
 v
ai
ht
oe
ht
oo
n.
 
K
es
ku
st
ak
es
ki
te
tty
  m
al
li 	
+0
  %
 
-
 	
ty
öp
ai
ka
t  j
a
  p
al
ve
lu
t s
ija
its
ev
at
 k
es
ku
s-
 
ta
ss
a 
-
 	
as
ut
us
  j
a
  v
ih
er
al
ue
et
 o
va
t s
ijo
itt
un
ee
t 
ta
sa
is
es
ti  
ko
ko
  a
lu
ee
lle
 
-
 	
ka
av
io
ss
a  
ra
ke
nn
e  
ja
 re
itt
iv
al
in
na
t 
Pa
lv
el
uk
es
ku
st
am
al
li 	
+8
  %
 
-
 	
tie
ty
t p
al
ve
lu
t s
ija
its
ev
at
 k
es
ku
st
as
sa
 
-
 	
as
un
no
t  
ja
  ty
öp
ai
kk
a 
ta
sa
is
es
ti 
ja
ka
u-
 
tu
ne
en
a  
ke
sk
us
ta
n 
ul
ko
pu
ol
el
le
 
-
 	
ka
av
io
ss
a  
ra
ke
nn
e 
H
aj
au
te
tt
u 
se
kt
or
im
al
li 	
+4
2  
%
 
-
 	
ty
öp
ai
ka
t  j
a
  p
al
ve
lu
t s
ija
its
ev
at
 s
am
oi
lla
 
-
 	
as
un
no
t s
ija
its
ev
at
 o
m
ill
a 
se
kt
or
ei
lla
an
 
-
 	
vi
he
ra
lu
ee
t  
o
n
  ja
et
tu
 ta
sa
is
es
ti  
ko
ko
  
al
ue
el
le
 
-
 	
ka
av
io
ss
a  
ra
ke
nn
e  
ja
 re
itt
iv
al
in
na
t 
K
eh
äl
le
  k
es
ki
te
tty
 m
al
li 	
+7
2  
%
 
-
 	
ty
öp
ai
ka
t  
ja
  p
al
ve
lu
t s
ija
its
ev
at
 y
m
py
rä
n 
ke
hä
llä
 
-
 	
as
uk
ka
at
  ja
  v
ih
er
al
ue
et
 s
ija
its
ev
at
 ta
sa
i- 
se
st
i  k
ok
o  
al
ue
el
la
 
-
 	
ka
av
io
ss
a  
ra
ke
nn
e  
ja
 re
itt
iv
al
in
na
t 
Ki
vi
la
ak
so
n  
tu
tk
im
us
 o
so
itt
aa
 h
aj
au
te
tu
n 
 s
e
k-
to
rim
al
lin
 ja
 k
eh
äl
le
  k
es
ki
te
ty
n  
m
al
lin
  k
oh
da
lla
 
m
at
ka
pi
tu
uk
si
en
 k
es
ki
ar
vo
n 
ka
sv
av
an
 v
oi
m
ak
-
ka
as
ti 
pa
lv
el
ut
oi
m
in
to
je
n 
si
irt
ye
ss
ä 
ko
ht
i y
m
py
-
rä
n 
ke
hä
ä.
 
P
al
ve
lu
ke
sk
us
ta
m
al
lis
sa
  o
n
  o
le
te
ttu
  v
ai
n  
os
an
 
pa
lv
el
ui
st
a 
si
ja
its
ev
an
 k
es
ku
st
as
sa
. T
äm
ä 
va
st
aa
ki
n 
us
ei
n 
to
de
lli
st
a 
til
an
ne
tta
. T
oi
m
in
to
-
je
n 
si
irt
ye
ss
ä 
ko
ht
i k
es
ku
st
aa
 lä
he
st
yv
ät
  m
at
-
ka
pi
tu
ud
et
 k
es
ku
st
ak
es
ki
te
ty
n  
m
al
lin
  a
rv
oj
a.
  
(9
)  
Ka
up
un
ki
m
al
lit
 
Ke
sk
us
ta
ke
sk
ite
tt
y  
m
al
li 	
+0
  %
  
(9
) 
Ke
sk
ite
tt
y 
se
kt
or
im
al
li 	
^
19
 %
 
4
  
K
ok
on
aa
n  
ha
ja
ut
et
tu
  m
al
li 	
+1
4  
%
 
-
  a
su
nn
ot
, t
yö
pa
ik
at
, p
al
ve
lu
t, 
vi
he
ra
lu
ee
t 
si
jo
itt
un
ee
t t
as
ai
se
st
i  k
o
k
o
  ta
aj
am
an
 
al
ue
el
le
 
-
 	
ka
av
io
ss
a  
ra
ke
nn
e  
ja
 re
itt
iv
al
in
na
t  
Ke
sk
it
et
ty
  s
ek
to
ri
m
al
li 	
+1
9  
%
 
-
 
	
	
as
un
no
t, 
ty
öp
ai
ka
t  j
a
  p
al
ve
lu
t s
ija
its
ev
at
 
sa
m
oi
lla
 y
m
py
rä
n 
se
kt
or
ei
lla
 
-
 	
al
ue
id
en
 v
äl
is
sä
  o
n  
la
aj
oj
a 
ra
ke
nt
am
at
to
- 
m
ia
 v
yö
hy
kk
ei
tä
, k
ut
en
 v
irk
is
ty
sa
lu
ei
ta
, 
ve
si
st
öj
ä 
ym
s.
 
-
 	
ka
av
io
ss
a  
ra
ke
nn
e  
ja
 re
itt
iv
al
in
na
t 
^
42
%
 
K
ok
on
aa
n 
ha
ja
ut
et
tu
 m
al
li 	
+  
14
  %
 	
K
eh
äl
le
  k
es
ki
te
tt
y 
m
al
lI 
	
^
72
 %
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TA
A
JA
M
O
ITU
M
 IN
E
N
 
4.5  T
a
a
ja
m
a
n
 k
o
o
n
 vu
o
ro
va
ik
u
tu
s  I 
 ilken netarpeeseen  
E
ija K
ivilaakson tutkim
uksessa "S
ijaintipäätös-
ten  vaikutukset yhdyskuntien energiaku lutuk-
seen'  todetaan taajam
ien asukasluvun kasva-
essa  1 000 - 500 000 päivittäisten m
atkapi-
tuuksien  keskiarvon vaihtelevan vajaasta  300  metristä aina lähes 
 11 kilom
etriln. Y
m
pyräkau-
pungin optim
ikoko m
atkapituuksien  keskiarvon 
perusteella  o
n
 2
0
 0
0
0
  ja
  100 000  asukkaan 
välillä. P
äivittäiset m
atkapituudet jäävät koh-
tuu Ilisiksi  ja väestöpohja  antaa m
andollisuuden 
joukkoliikenteen kohtuullisen palvelutarjonnan 
järjestäm
iseen. Joukkoliikenteen kysynnän  ja
  tarjonnan kohtaamisen problematiikkaa ei 
tutkim
uksessa tarkasteltu. 
Liikenteen kannalta optim
aaliseksi taajam
an 
kokoluokaksi voidaan yleisesti pitää noin  
100 000  asukkaan tiivistä kaupunkia. T
ällöin 
yksityisautoli ikenne voidaan korvata osittain 
julkisella liikenteellä, koska keskusta ei ole liian 
suuri  ja ruuhkainen.  K
uitenkin joukkoliikenteen 
reitit  on  m
andollista saada kannattaviksi riittä-
vän väestöpotentiaalin ansiosta. P
oikittaislii-
kenteen tarve  on  vielä vähäinen, koska säteit-
täinen reitistö kattaa suurim
m
an osan raken-
teesta. K
evytliikenne  on  luonteva kohtuullisten 
etäisyyksien vuoksi  ja
  keskustan kohtuullisen 
vähäisten ruuhkien vuoksi.  
(9)  
A
sukasluvun m
uutoksen vaikutus teoreettisten ym
pyrä-
kaupunkim
allien  kokoon
  ja
  kehäteiden sijaintiln  
A
s
u
k
k
a
ita
 	
s
a
d
e
  S
 	
s
ä
d
e
  
r
 	
s
ä
d
e
 
(si) 	
(si) 	
(si)  
1
 0
0
0
 	
3
3
4
 	
- 	
- 	
0
 
1
0
 0
0
0
 	
1
 0
5
5
 	
- 	
- 	
0
 
2
0
 0
0
0
 	
1
 4
9
5
 	
1
 2
2
3
 	
8
6
5
 
5
0
 0
0
0
 	
2
 3
5
9
 	
1
 9
3
4
 	
1
 3
6
8
 	
a 
1
0
0
 0
0
0
 	
3
 3
3
6
 	
2
 7
3
6
 	
1
 9
3
5
 	
0
 
2
0
0
 0
0
0
 	
4
 
7
1
8
 
3
 
8
6
9
 
2
 
7
3
6
 	0
 
5
0
0
 
0
0
0
 
7
 
4
6
0
 
6
 
1
1
7
 
4
 
3
2
7
 a  
(u
v
a
  5
.  A
.su
k
a
s  L
u
v
u
n
 m
u
u
to
k
s
e
n
 v
a
ik
u
tu
s
  te
o
r
e
e
tt  s
t
e
n
  ynyräkaupunkisiai1nen 
 k
o
k
o
o
n
  
j
a
  k
e
h
a
te
id
e
ri  sija 
 L
o
t  ilo
.  
(9) 
Ta
aj
am
ar
ak
en
ne
  j
a
  a
u
to
is
tu
m
is
en
  a
ik
a 	
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A
JA
M
A
TY
Y
PI
T  
1.
  P
ie
ne
t  t
e
o
lli
su
u
st
a
a
ja
m
a
t  
0
0
  
FO
R
S
S
A
  V
A
U
(E
A
K
O
S
K
  
2.
  P
ie
ne
t t
aa
ja
m
at
 s
uu
re
n 
ta
aj
am
an
 v
ai
ku
tu
sa
lu
ee
lla
  
o
O
O
o
 
H
AM
IN
.A
  H
E
IN
O
L
A
 P
O
R
V
O
O
  T
O
I.
!A
L
A
  
3.
  It
se
nä
is
iä
 p
ie
ni
ä 
ta
aj
am
ia
  
o
O
O
  
H
A
N
K
O
 I
IS
A
L
M
I  
S
A
V
O
N
U
N
N
A
  
4.
K
es
ki
ko
ko
is
ia
 it
se
nä
is
iä
 ta
aj
am
ia
  (
a
lle
  5
0 
00
0 
 a
su
ka
st
a)
  
O
o
O
  
	
H
Ä
M
E
E
N
LI
N
N
A
 	
M
IK
K
EL
! 	
R
O
V
A
N
IE
M
I  
5.
K
es
ki
ko
ko
is
ia
 it
se
nä
is
iä
 ta
aj
am
ia
 (
yl
i  5
0 
00
0 
 a
su
ka
st
a)
  
o
0
0
0
  
Jy
vA
Sc
i.A
 	
K
U
O
P
IO
 	
LA
} -
rn
 	
V
A
A
S
A
  
6.
S
uu
re
n 
ta
aj
am
an
 v
ai
ku
tu
s 
vo
im
ak
as
  
O
o
  
	
K
E
R
A
V
A
 	
R
U
H
iM
A
K
I  
7.
Is
ot
  k
es
ku
st
at
aa
ja
m
at
  (
yl
i  2
00
 0
00
  a
su
ka
st
a)
  
0
0
  
	
TA
M
P
E
R
E
 	
TU
R
K
U
  
5.
  T
A
A
JA
M
IE
N
 V
E
R
T
A
IL
U
  
5.
0  
M
ää
ri
te
lm
iä
  
1  
V
äe
st
öp
ot
en
ti
aa
li 
V
äe
st
öp
ot
en
tia
al
i  o
n
  la
sk
et
tu
  s
eu
 ra
av
al
  la
  t
a
- 
va
l  la
: 
K
es
ku
sk
un
na
n 
ta
aj
am
av
äe
st
ö 
	
= 
kt
 
al
ak
es
ku
ks
en
 ta
aj
am
av
äe
st
ö 
	
=  
at
  
et
äi
sy
ys
  p
ää
ke
sk
uk
se
st
a 
	
=  
ep
 
a
ti
 	
a
t2
  
V
P
 =
 k
t +
 	
--
--
 +
 	
--
--
 +
 
ep
i 	
e
p
2
  
5.
1  
T
yy
pi
tt
el
y  
V
er
ta
ilu
a 
va
rte
n 
ta
aj
am
at
  o
n 
ty
yp
ite
tty
  k
ol
m
en
 
er
ila
is
en
 n
äk
ök
ul
m
an
 m
uk
aa
n.
  
5.
1.
1  
T
aa
ja
m
at
yy
pi
t 
V
äe
st
öp
ot
en
tia
al
in
  m
uk
aa
n  
on
  ta
aj
am
at
 ja
et
tu
 
ka
rk
ea
st
i p
ie
ni
in
  a
lle
  2
0 
00
0  
as
uk
ka
an
  ja
 a
lle
  35 000 
 ta
aj
am
iin
.  K
es
ki
su
ur
iin
 a
H
e  
50
 0
00
  ja
  y
li  50 000 
 ta
aj
am
iin
 s
ek
ä 
su
ur
iin
  v
äe
st
öp
ot
en
ti-
aa
lil
ta
an
  y
li  
20
0 
00
0  
as
uk
ka
an
 ta
aj
am
iin
.  
V
ai
ku
tu
sa
lu
ee
n  
m
u
ka
a
n
 v
o
id
a
a
n
 t
a
a
ja
m
a
t 
ja
ka
a:
 s
uu
re
n 
ta
aj
am
an
 v
ai
ku
tu
sa
lu
ee
lla
, i
t-
se
nä
is
iä
 ta
aj
am
ia
,  t
a
i  s
uu
re
n 
ta
aj
am
an
 v
ai
ku
-
tu
s 
vo
im
ak
as
. 
Tu
ot
an
no
lli
se
n 
as
em
an
 m
uk
aa
n,
  ta
aj
am
al
la
  v
oi
  syntyh istoriansa 
 ta
i  n
yk
yi
se
n  
el
 in
ke
in
oj
ak
au
tu
-
m
an
  m
uk
aa
n 
ol
la
 le
im
aa
-a
nt
av
a,
 y
le
is
es
ti 
kä
y-
te
tty
  m
ää
rit
ys
,  k
ut
en
  te
ol
lis
uu
st
aa
ja
m
a.
  
1
.
P
ie
ne
t 
te
ol
lis
uu
st
aa
ja
m
at
 
- 	
pi
en
iä
, n
oi
n  
20
 0
00
  a
su
kk
aa
n 
pa
lv
el
u-
  ja
 
ty
öp
ai
kk
at
ar
jo
nn
al
ta
an
  it
se
nä
is
iä
  t
e
o
lli
-
su
us
ta
aj
am
 ia
.  
2
.
P
ie
n
et
 t
aa
ja
m
at
 s
u
u
re
n
 t
aa
ja
m
an
 v
ai
-
ku
tu
sa
lu
ee
lla
 
- 	
pi
en
iä
  a
lle
  3
5
 0
0
0
  a
su
kk
aa
n 
ta
aj
am
ia
, 
jo
id
en
 p
al
ve
lu
-  
ja
 ty
öp
ai
kk
at
ar
jo
nn
as
ta
  huomattava 
 o
s
a
  s
ija
its
ee
 s
uu
re
m
m
an
 
ta
aj
am
an
 a
lu
ee
lla
.  
3
.
It
se
nä
is
et
 p
ie
ne
t 
ta
aj
am
at
 
- 	
pi
en
iä
,  a
lle
  3
5 
00
0  
as
uk
ka
an
, p
al
ve
lu
-  
ja
 
ty
öp
ai
kk
at
ar
jo
nn
al
ta
an
  s
uh
te
el
lis
en
 o
m
a-
va
ra
is
ia
  ta
aj
am
ia
.  
4
.
K
es
ki
su
u
re
t,
  a
ll
e
  5
0
 0
0
0
  a
su
k
k
a
a
n
 
it
se
n
äi
se
t 
ta
aj
am
at
 
- 	
ke
sk
is
uu
ria
,  a
lle
  5
0 
00
0  
as
uk
ka
an
,  p
a
l-
 
ve
lu
-  
ja
 ty
öp
ai
kk
at
ar
jo
nn
al
ta
an
 s
uh
te
el
li-
se
n  
om
av
ar
ai
si
a 
ta
aj
am
ia
.  
5
.
K
es
ki
su
u
re
t,
 y
li 
 5
0
 0
0
0
  a
su
kk
aa
n
 it
se
-
n
äi
se
t 
ta
aj
am
at
 
- 	
ke
sk
is
uu
ria
, y
li  
50
 0
00
  a
su
kk
aa
n,
  p
al
ve
- 
lu
-  
ja
 ty
öp
ai
kk
at
ar
jo
nn
al
ta
an
  s
uh
te
el
lis
en
 
om
av
ar
ai
si
a 
ta
aj
am
ia
.  
6
.
S
u
u
re
n
 t
aa
ja
m
an
 v
ai
ku
tu
s 
vo
im
ak
as
ta
 
-  
ta
a
ja
m
ia
  ta
i  t
aa
ja
m
an
 o
si
a,
 jo
id
en
 p
al
ve
-
lu
-  
ja
 ty
öp
ai
kk
at
ar
jo
nn
as
ta
  h
yv
in
 s
uu
ri 
 osa 
 h
ae
ta
an
  k
es
ku
st
aa
ja
m
as
ta
  t
a
i  t
o
i-
se
st
a 
ta
aj
am
as
ta
.  
7
.
Is
ot
 k
es
ku
st
aa
ja
m
at
 
- 	
vä
es
tö
po
te
nt
ia
al
ilt
aa
n 
 y
li  
20
0 
00
0 
as
uk
- 
ka
an
  ta
aj
am
ia
, j
oi
de
n  
va
ik
ut
us
al
ue
  o
n
  valtakunnallisesti merkittävä. 
 
- 	
N
äi
tä
  m
ää
rit
te
itä
  y
hd
is
te
le
m
äl
lä
  o
n  
sa
at
u 
oh
ei
ne
n  
ve
rta
ilu
ta
aj
am
 ie
n  
lu
ok
itt
el
u  
,  j
o
n
-
ka
  a
vu
lla
 v
er
ta
ilu
  o
n
  o
llu
t m
an
do
lli
st
a.
 
S
uh
de
lu
vu
t o
va
t o
so
itt
an
ee
t t
äm
än
  ja
ot
-
te
lu
n  
os
un
ee
n 
pä
äo
si
lta
an
 o
ik
ea
an
,  k
os
-
ka
  n
äi
n  
on
  o
llu
t h
el
po
m
pi
 lö
yt
ää
  a
na
lo
gi
-
oi
ta
 ja
  v
iit
te
itä
 m
aa
nk
äy
tö
n  
ja
  li
ik
en
te
en
 
ko
rr
el
aa
tio
is
ta
.  
5.
1 
.2
  R
ak
en
ne
ty
yp
it 
 
Ta
aj
am
a-
al
ue
en
 m
uo
do
n 
m
uk
aa
n 
ta
aj
am
at
  o
n  jaettu kolmeen ryhmään: 
 
1 .
 	
P
is
te
m
äi
se
t  t
aa
ja
m
at
 o
va
t m
uo
do
lta
an
 
eh
jiä
,  h
aa
ro
itt
um
at
to
m
ia
  ta
aj
am
a-
al
ue
ita
. 
K
ai
kk
i t
äh
än
 ry
hm
ää
n 
ku
ul
uv
at
 ta
aj
am
at
 
ov
at
  v
äe
st
öp
ot
en
tia
al
  i 
Ita
an
 p
ie
n  
lä.
 
2.
 	
N
au
ha
m
ai
se
t  t
aa
ja
m
at
 o
va
t s
el
ke
äs
ti  
ka
ks
iu
lo
tte
is
ia
  ta
i p
is
te
m
äi
si
ä 
 ta
aj
am
ia
, 
jo
ih
in
 li
itt
yy
 k
or
ke
in
ta
an
 k
ak
si
  k
a
s
-
vu
su
un
ta
a.
  T
äm
än
 ry
hm
än
 ta
aj
am
at
 o
va
t 
pi
en
iä
  ta
i  k
es
ki
su
ur
ia
.  
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TA
A
JA
M
IE
N
 V
E
R
TA
ILU
  
R
A
K
EN
N
ETY
Y
PIT  
1. P
istem
älset 
o
o
O
o
  
0
  
H
A
M
N
A
 	
N
A
N
K
O
 	
ISALM
I 	
T
O
LA
LA
 	
V
A
LK
E
A
K
O
S
K
I  
2.
N
auham
aiset 
o
o
O
o
  
	
FO
R
S
S
A
 	
-1EIN
O
LA 	
K
U
O
P
IO
 	
S
A
V
O
N
U
N
N
A
  
3.
S
ätefttäiset  
o  0
0
0
o
o
 
-M
E
E
N
L
I
N
N
A
 JyvA
S
ci'.Ä
 	
K
E
R
A
V
A
 	
LAH
TI 	
M
IK
K
E
L
I P
O
R
V
O
O
  
o
O
 C
O
o 
	
R
IIH
IM
AKI  R
O
V
A
N
IE
M
I 	
TA
M
P
E
R
E
 	
T
U
R
K
U
 	
V
A
A
S
A
  
3. 	
S
äteittäiset  taajam
at ovat vähintään kot- 
m
een  suuntaan haarautuneita taajam
ia. 
K
aikki tähän ryhm
ään kuuluvat taajam
at 
ovat keskisuuria  tai  suuria taajam
ia. 
Taajam
avertai lun  avulla  on  havaittavissa, että 
kun taajam
an  k
o
k
o
  kasvaa taajam
am
uoto 
m
uuttuu pistem
äisestä nauham
aiseksi  ja edel-
leen säteettäiseksi.  S
am
oin voidaan havaita 
taajam
an kasvaessa tapahtuvan haaroittum
i-sen 
 vaikutus taajam
an tehokkuuteen.  P
ä
ä
- 
väylien suuntaan haaroittunut taajam
a  on  te
-
hokkaam
pi  kuin haaroittum
aton suuri taajam
a. 
T
ietyssä kasvun vaiheessa yU
  20 000  asuk-
kaan väestöpotentiaal  illa  näyttää olevan tyypi  I-
listä,  että taajam
a nauham
aistuu. K
un väestö- 
potentiaali kasvaa yli  35 000  näyttää olevan 
tyypillistä, että taajam
a haaroittuu säteettäi-
seksi useam
paan suuntaan.  
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, m
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 p
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i p
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 m
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ra
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 m
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R
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i o
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n
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 k
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t t
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 m
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 tö
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i m
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 p
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 p
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 p
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 m
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re
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R
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lil
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e
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v
e
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1
.
V
äestön tiheys 
V
äestön keskuskuntaa koskeva kehitys  5
0
- 
luvulta  90
-luvulle. 
V
äestön tiheys  o
n
  valtaosassa taajam
ia  p
ie
-
nentynyt pääsiassa  k
u
n
ta
-  ja
 a
lu
e
liito
ste
n
  vuoksi. Liitokset ovat useissa tapauksissa  pinta
-alaltaan suuria  ja tiheyden  laskut rajuja. 
A
sum
isväljyyden  kasvussa javäestön tiheyden 
laskussa  o
n
  m
onissa kunnissa havaittavissa 
yhtäaikainen taitekohta  70
-luvulla.  
V
ain Lahti,  P
orvoo  ja
  R
iihim
äki (kaupungiksi  1960) 
 ovat jääneet ilm
an alueliitoksia. K
aksi  ensin 
 m
ainittua ovat m
aapinta-alaltaan suh-
teellisen pieniä, m
ikä  on  osaltaan johtanut taa-
jam
a-alueen kasvuun yli kuntarajojen. 
Y
li puolessa tarkastelluista kaupungeista  o
n
 
väestöntiheys kuntarajojen  sisällä ollut jossain 
vaiheessa yli  900 asukasta/km
2 .  N
äistä kau-
pungeista H
am
ina  ja
  T
u
rku
 o
n
  m
enettänyt 
väestöä tarkastelujakson aikana. S
am
aan 
aikaan kuitenkin niiden taajam
a-alueet ovat 
kasvaneet voim
akkaasti  pinta
-alaltaan. 
V
äkim
äärä  on  vähentynyt m
yös H
angon, Lah-
den  ja  V
alkeakosken kaupungeissa  ja  niidenkin 
taajam
a-alue jatkaa kasvuaan.  
2
.
Taajam
aväestön osuus 
P
uolet tutkituista taajam
ista m
ahtuu kokonaan 
keskuskunnan kuntarajan sisälle. 
S
ellaiset taajam
at jotka sijaitsevat  pinta
-ala!-
taan poikkeavan ison  ja
  harvaan asutun kun-
nan rajojen sisällä näyttävät olevan taajam
ara-
kenteeltaan poikkeuksellisen ehjiä  ja tehokkai-
ta.  T
ällaisia ovat H
anko, Iisalm
i, K
uopio,  S
a
-
vonlinna ja  V
alkeakoski. 
K
untarajan  negatiivinen vaikutus taajam
ien 
tehokkuuteen  o
n
  nähtävissä. 
V
äestöpotentiaal  i  kuvaa taajam
an asukasti-
heyttä  ja sen  vetovoim
aa. Laskennallinen 
väestöpotentiaali saadaan kun keskustaajm
an 
väkim
äärään lisätään alakeskusten (ulkopuo-
listen  kuntien) taajam
aväestön m
äärä  ja jaet-
tuna  e
tä
isyyd
e
llä
 p
ä
ä
ke
sku
kse
sta
. T
o
isin
- 
sanoen etäisyyden kasvaessa pääkeskuksesta 
osam
äärä pienenee  ja
  kun väestöm
äärä ala- 
keskuksessa kasvaa osam
äärä suu renee. 
V
äestöpotentiaali  V
P
 o
n
  laskettu seuraavalla 
tavalla: 
K
eskuskunnan taajam
aväestö 	
= kt 
alakeskuksen taajam
aväestö 	
=  at  
etäisyys pääkeskuksesta 	
=  ep 
a
ti 	
a
t2
  
V
P
 = kt + 	
---- +
 	
---- +
 
epi 	
e
p
2
  
3
.
A
su
n
tojakau
tu
m
a 
P
ientalovaltaisuus  korreloi selvästi taajam
an 
tehokkuuteen: m
itä pientalovaltaisem
pi taaja-
m
a  sen  suurem
pi väyläpituus suhteessa taaja-
m
aväestöön, taajam
a-alaan  ja kerrosalaan.  
4
.
Toteutunut kerrosala 
P
alvelu-  ja tuotantokerrosalan  (liike + toim
.  ja  teollisuus) määrä kuvaa taajaman omavarai-
suudesta työpaikkojen  ja
  palvelujen suhteen  ja 
intensiteetistä ja vetovoim
asta.  
P
alvelu-  ja tuotantokerrosalan  suhteellisen 
pieni osuus lisää m
yös työm
atkaliikenteen 
m
äärää asuinkunnan ulkopuolelle.  
5
.
Taajam
an tehokkuus 
Taajam
aväestön tiheys vaihtelee tarkastelluilla 
taajam
a-alueilla  1 432  ja
  359 asukastaJkm
2  
välillä keskiarvon ollessa  874 asukasta/km
2
.  
Y
llättävää  o
n
,  e
ttä
 ka
ksi su
u
rta
 yli  200 000  
asukkaan taajam
aa,  T
am
pere  ja
  T
urku,  ovat 
asukastiheydeltään lähellä keskiarvoa. Taaja-
m
an väestöpotentiaali  e
i n
ä
in
  ollen  korreloi 
taajam
an kokoon . T
oisaalta H
els  ingin  ta
a
ja
-
m
an,  josta K
eravan taajam
a  on  osa, asukas- 
tiheys  o
n
  suhteellisen korkea,  1353  asukas-
ta/km
2,  toisaalta taas keskisuuri K
uopion taaja-
m
a on  vielä selvästi tiheäm
m
in asuttu,  1432 
asukasta/km
2.  N
o
in
  tuhannen  a
su
kka
a
n
 n
e
-
liökilom
etritiheys  on  m
yös suurehkossa Landen 
taajam
assa, keskikokoisessa M
ikkelin  ja
  p
ie
-
nessä  Iisalm
en taajam
assa. K
aikkein alhaisim
-
m
at tiheydet  ovat pienissä H
am
inan  (359  asu-
kasta/km
2)  ja
  Toijalan  (459 asukasta/km
2) taa-
jam
 issa.  T
aajam
aväestön tiheys kaikissa taa-
jam
issa  on pohjoism
aisittain  erittäin alhainen. 
ks. kohta  4.3.  
Y
leisten teiden pituus  on  suurem
pi kuin katujen  ja 
 yksityisten teiden pituus H
äm
eenlinnan, 
Landen  ja
  V
aasan taajam
 issa. V
ertailuaineis-
ton  avulla ei voida päätellä, että  sillä  olisi  m
er-
kitystä taajam
 ien kokonaisväyläpituuteen. 
V
äyläpituutta kokonaiskerrosalaan  nähden  on  selkeästi eniten Haminan, seuraavaksi Toija-
Ian,  sitte
n
 P
o
rvo
o
n
  ja
  H
angon taajam
issa. 
V
äylätehokkuus korreloi selvästi pientalojen 
suhteelliseen osuuteen  ja
  taajam
an asukasti-
heyteen.  S
en  sijaan taajam
an  koko  ei korreloi 
väylätehokkuuteen, vaikka suurim
m
an, H
elsin-
gin  taajam
a-alueen, väylätehokkuus onkin 
huippuluokkaa tutkim
ustaajam
ien joukossa. 
V
äylätiheydeltään tehokkaita ovat m
yös K
uopi-
on  ja  Jyväskylän taajam
at. Y
hteistä näille taa-
jam
ille  o
n
  a
in
a
kin
 p
ie
n
ta
lo
a
su
n
to
je
n
 p
ie
n
i 
osuus asuntojen kokonaism
äärästä. 
A
sukastiheyden  m
erkitys taajam
an tehokkuu-
teen  näyttää olevan vähäisem
pi, koska K
uopi-
on  ja  K
eravan taajam
an väestötiheys  on huip-
puluokkaa  ja sen  sijaan Jyväskylän taajam
an 
ollessa vähän keskiarvon parem
m
alla puolella. 
K
aikissa näissä  on  kuitenkin suhteellisen hyvä 
väylätehokkuus.  
6
.
Taajam
am
uoto 
Taajam
arajan  ja
  taajam
a-alan suhteella  e
  näytä olevan merkitystä esimerkiksi taajaman 
väylätehokkuuteen. Taajam
an  pinta
-alan  kas-
vaessa taajam
araja  tulee suhteessa lyhyem
-
m
äksi. Täm
än vuoksi  on  ilm
an m
onim
utkaisia 
laskutoim
ituksia järkevää vertailla  va
in
 su
h
-
teellisen  sam
an kokoisia taajam
ia keskenään. 
M
elko sam
an kokoisia, suuria taajam
ia ovat 
esim
erkiksi  T
am
pere  ja
  T
u
rku
.  T
am
pereen 
taajam
araja  o
n
 1
0
0
 km
  pidem
pi kuin T
urun, 
m
utta väylätehokkuus  on  Tam
pereella selvästi 
parem
pi.  Tam
pereen  taajam
a-alue  on voim
ak-
kaasti haaroittunut. H
aaroitturninen on  ta
a
ja
-
m
akoon kasvaessa yli  35000  asukkaan kokoi-
seksi väylätehokkuuden kannalta edullista.  
7
.
K
esku
sraken
n
e 
K
eskusrakenteeltaan  poikkeavia taajam
 ia ovat 
H
am
ina  ja  P
orvoo, joilla m
olem
m
illa  on  voim
a-
kas alakeskus . A
lakeskuksen  taajam
aväestön 
m
äärä  on  yli puolet pääkeskuksen taajam
avä-
estöstä. M
yös väylätehokkuus  on  näissä taaja-
m
issa  alhainen. H
am
inassa  on  kuitenkin  se
l-
västi  enem
m
än väyläpituutta kerrosalaan näh-
den.  V
oidaan olettaa, että keskus raken- 
teella  on  om
a m
erkityksensä, m
utta pientalo-
valtaisuus  o
n
  kaikkein m
erkittävin tekijä tässä 
suhteessa. 
Työm
atkaliikenteen  suuri m
äärä asuinkunnan 
ulkopuolelle johtunee näissä kaupungeissa 
m
yös osaltaan keskusrakenteesta.  
8
.
Työm
atkali ikenne (kuntakohtainen) 
- 	
tutkittu keskuskunnan työm
atkaliikennet- 
tä.  
E
rityisen paljon asuinkunnan ulkopuolelle 
suuntautuvaa työm
atkaliikennettä  on  K
eravalla, 
R
iihim
äellä, P
orvoossa, Toijalassa,  H
am
  m
assa 
T
aa
ja
m
ar
ak
en
n
e  
ja
  a
u
to
is
tu
m
is
en
  a
ik
a
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an
to
ke
rr
os
al
an
  m
ä
ä
rä
  o
n  
nä
is
sä
 
ka
up
un
ge
is
sa
 s
uh
te
el
lis
en
 p
ie
ni
. 
N
iis
sä
 k
au
pu
ng
ei
ss
a,
 jo
is
sa
 ty
öm
at
ka
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
rä
 u
lk
ok
un
tii
n  
on
  e
rit
yi
se
n 
vä
hä
is
tä
, I
is
al
m
i, 
K
uo
pi
o,
 M
ik
ke
li,
 S
av
on
lin
na
  j
a
  V
aa
sa
 o
n 
pa
l-
ve
lu
-  
ja
  tu
ot
an
to
ke
rr
os
al
oj
en
  o
su
us
 y
le
en
sä
 
su
ur
i. 
V
iim
ek
si
 m
ai
ni
tu
is
ta
 Ii
sa
lm
i, 
K
uo
pi
o 
 j
a
  Savonlinna ovat 
 p
in
ta
-a
la
lta
an
 s
uu
ria
,  j
a  
ka
ik
ki
 
tä
m
än
 r
yh
m
än
 k
au
pu
ng
it 
ov
at
 e
ril
lä
än
 m
ui
st
a 
ve
to
vo
im
ai
si
st
a 
ta
aj
am
is
ta
. 
Ty
öm
at
ka
lii
ke
nt
ee
st
ä 
 k
ot
ik
un
na
n 
ul
ko
pu
ol
el
le
 
ei
 lö
yd
et
ty
 y
ht
ey
ks
iä
 a
ut
oi
st
um
is
ee
n 
ei
kä
 li
nj
a-
 
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
os
uu
te
en
 k
ok
on
ai
sl
iik
en
te
es
tä
. 
Ju
na
lii
ke
nt
ee
n 
ko
rk
ea
 m
ää
rä
 K
er
av
al
la
  ja
  R
u-
hi
m
äe
llä
  o
n  
se
n  
si
ja
an
 p
ää
as
ia
ss
a 
ty
öm
at
ka
lii
-
ke
nt
ee
n 
sy
nn
yt
tä
m
ä.
  
9 	
A
ut
oi
st
um
in
en
 (
ku
nt
ak
oh
ta
in
en
) 
- 	
tu
tk
itt
u 
ke
sk
us
ku
nn
an
 	
au
to
is
tu
m
is
ta
  1960-1990. 
 
A
ut
oi
st
un
ei
m
m
at
  k
a
u
p
u
n
g
it 
o
va
t  R
ov
an
ie
m
i,  Forssa, Porvoo, Iisalmi 
 ja
  V
aa
sa
.  N
äi
llä
 k
au
-
pu
ng
ei
lla
  o
n  
yh
te
is
tä
 a
in
ak
in
 n
iid
en
 ta
aj
am
an
 
ke
sk
ik
ok
o  
ja
  li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
su
ht
ee
lli
se
n 
pi
en
i o
su
us
 k
ok
on
ai
sl
iik
en
te
es
tä
. P
oi
kk
eu
ks
e-
na
 tä
st
ä  
on
  Ii
sa
lm
i. 
1 0
.  M
o
o
tt
o
ri
a
jo
n
e
u
vo
li
ik
e
n
te
e
n
  k
ä
yt
tö
  
- 	
tu
tk
itt
u 
po
ltt
oa
in
ee
n 
m
yy
nt
im
ää
riä
 ta
aj
a-
 
m
a-
al
ue
en
 k
un
ni
ss
a 
P
ol
tto
ai
ne
en
 m
yy
nn
in
 p
er
us
te
el
la
  o
n
  p
yr
itt
y 
ar
vi
oi
m
aa
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ko
ko
na
is
m
ää
rä
 ta
aj
am
a-
 
al
ue
el
la
. S
uh
te
ut
ta
m
al
la
 p
ol
tto
ai
ne
en
 k
ul
ut
us
 
au
to
je
n 
ko
ko
na
is
m
ää
rä
än
  o
n
  a
rv
io
id
a 
lä
pi
aj
a-
va
n  
lii
ke
nt
ee
n 
os
uu
tta
 k
ok
on
ai
sl
 ii
ke
nt
ee
st
ä.
 
A
rv
io
  o
n  
la
sk
et
tu
  k
ok
o  
m
aa
n 
au
to
a 
ko
hd
en
 
la
sk
et
un
 p
ol
tto
ai
ne
en
 k
es
ki
ku
lu
tu
ks
en
 a
vu
lla
. 
P
ol
tto
ai
ne
en
 k
ul
ut
uk
se
lla
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
nä
yt
ä 
ol
ev
an
 y
ht
ey
ttä
 h
en
ki
lö
au
to
je
n  
Ii  
ik
en
ne
su
or
it-
te
es
ee
n 
ke
sk
us
ka
up
un
gi
n 
 a
lu
e
e
lla
.  
S
ill
ä
  e
i 
m
yö
sk
ää
n 
ha
va
itt
u 
yh
te
yt
tä
 ta
aj
am
an
 m
aa
n-
kä
yt
tö
ön
. T
aa
ja
m
an
 s
ija
in
ni
lla
 m
ui
hi
n 
ta
aj
am
iin
 
nä
hd
en
 v
al
ta
ku
nn
an
 li
ik
en
ne
ve
rk
os
sa
 e
li  
lä
-
pi
aj
av
an
  li
ik
en
te
en
 m
ää
rä
llä
  s
en
  s
ija
an
 n
äy
ttä
ä 
ol
ev
an
 s
el
vä
 y
ht
ey
s 
po
ltt
oa
in
ee
n 
m
yy
nt
iin
.  
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Ju
lk
is
en
 li
ik
en
te
en
 k
äy
tt
ö
  (
ku
n
ta
ko
h
- 
ta
in
en
) 
- 	
tu
tk
itt
u 	
lin
ja
-a
ut
ol
iik
en
te
en
 	
lii
ke
n-
 
ne
su
or
itt
ee
n  
m
ää
rä
ä 
su
ht
ee
ss
a 
he
nk
ilö
-
au
to
je
n 
lii
ke
nn
es
uo
rit
te
es
ee
n 
aj
ok
ilo
m
et
-
re
in
ä.
 T
äs
sä
 e
i s
iis
ol
e 
hu
om
io
itu
 n
äi
llä
 
aj
on
eu
vo
ill
a 
lii
kk
uv
ie
n 
m
at
ku
st
aj
ie
n  
m
ää
- 
nä
.  L
in
ja
-a
u
to
je
n
 k
ä
yt
tö
a
st
e
e
ss
a
  o
n
  huomattavia erioja eri paikkakunnilla. 
S
am
al
la
  o
n  
se
lv
ite
tty
 m
yö
s 
pä
iv
itt
äi
st
en
 
ju
na
m
at
ko
je
n 
m
ää
rä
 e
ri 
ka
up
un
ge
is
sa
. 
R
au
ta
tie
he
nk
ilö
lii
ke
nt
ee
n  
m
ä
ä
rä
  o
n  
ko
rk
ei
m
-
m
ill
aa
n  
K
er
av
al
la
, R
iih
im
äe
llä
, H
äm
ee
nl
in
na
s-
sa
,  T
oi
ja
la
ss
a  
ja
  T
am
pe
re
el
la
. T
äs
tä
 v
oi
da
an
 
te
hd
ä 
sa
m
an
ta
pa
in
en
 jo
ht
op
ää
tö
s 
ku
in
 e
de
lli
-
se
st
äk
in
 . 
K
ai
kk
i m
ai
ni
tu
t k
au
pu
ng
it 
si
ja
its
ev
at
  Helsinki 
 -
  T
am
pe
re
  ta
aj
am
ak
et
ju
n 
 v
a
rr
e
lla
, 
jo
ss
a 
ta
aj
am
ie
n 
ke
tju
  o
n  
m
uo
do
st
an
ut
 h
yv
ät
 
to
im
in
ta
ed
el
ly
ty
ks
et
 ju
na
lii
ke
nt
ee
lle
. V
uo
ro
je
n 
tih
ey
s 
ta
as
 li
sä
ä 
kä
yt
tö
m
uk
av
uu
tta
. 
Y
ht
ey
de
t m
aa
nk
äy
ttö
ön
  o
n  
si
is
 n
äh
tä
vä
 v
al
ta
-
ku
nn
al
lis
el
la
  ta
i  s
eu
du
lli
se
lla
  ta
so
lla
. J
ou
kk
ol
ii-
ke
nt
ee
n 
to
im
 in
ta
ed
el
ly
ty
st
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 
ed
el
ly
ttä
ä 
ny
ky
is
tä
 la
aj
em
pa
a 
ta
rk
as
te
lu
a.
 
Ju
lk
is
en
 li
ik
en
te
en
 k
or
ke
al
la
 o
su
ud
el
la
 e
i n
äy
tä
 
ol
ev
an
 k
or
re
la
at
io
ta
 a
ut
oi
st
um
is
en
 m
ää
rä
än
. 
H
en
k 
ilö
au
to
je
n 
lii
ke
nn
es
uo
rit
e 
as
uk
as
m
ää
rä
än
  nähden 
 o
n
  k
or
ke
im
m
ill
aa
n 
Iis
al
m
es
sa
, K
uo
-
pi
os
sa
, R
iih
im
äe
llä
  ja
  V
al
ke
ak
os
ke
lla
. A
ih
ai
se
n 
lii
ke
nn
es
uo
rit
te
en
  k
au
pu
nk
ej
a  
se
n  
si
ja
an
 o
va
t 
H
an
ko
, H
ei
no
la
, H
äm
ee
nl
in
na
,  
R
ov
an
ie
m
i j
a 
 Toijala. 
 
V
äh
ite
n 
au
to
is
tu
ne
ita
 k
au
pu
nk
ej
a 
ov
at
  L
ah
ti,
 
Ta
m
pe
re
, T
ur
ku
,  K
uo
pi
o  
ja
  H
am
in
a.
 N
iil
le
 y
h-
te
is
tä
  o
n
  ta
aj
am
an
 s
uh
te
el
lis
en
 s
uu
ri 
 k
ok
o,
  poikkeuksena Hamina, 
 ja
  li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
su
ht
ee
lli
se
n 
ko
rk
ea
 o
su
us
 k
ok
on
ai
sl
iik
en
te
es
tä
. 
A
ut
oi
st
um
is
en
  k
eh
ity
ks
es
sä
 v
uo
si
ky
m
m
en
ie
n 
sa
at
os
sa
 e
i o
le
 h
av
ai
tta
vi
ss
a 
po
ik
ke
uk
si
a 
er
i 
ka
up
un
ge
is
sa
. K
eh
ity
s  
on
  o
llu
t k
ai
ki
ss
a 
ka
u-
pu
ng
ei
ss
a  
va
rs
in
  ta
sa
in
en
. Y
li 
yh
de
n 
au
to
n 
as
un
to
ku
nn
at
 o
va
t y
le
is
ty
ne
et
 v
as
ta
  8
0-
lu
vu
lla
.  
S
uu
rim
m
at
 li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
os
uu
de
t o
va
t 
Ta
m
pe
re
el
la
, I
is
al
m
es
sa
, T
ur
us
sa
, V
al
ke
ak
os
-
ke
lla
  ja
  L
an
de
ss
a.
 N
äi
st
ä 
ka
up
un
ge
is
ta
 k
ol
m
e 
 on 
 is
oh
ko
n  
ta
aj
am
a 
ke
sk
uk
si
a.
 S
uu
re
lla
 k
oo
lla
  on 
 o
le
te
tta
va
st
i v
ai
ku
tu
st
a 
as
ia
an
. I
is
al
m
i  
ja
  Valkeakoski ovat 
 s
en
  s
ija
an
 p
ie
ni
ä 
ta
aj
am
ia
, 
jo
ill
a 
ra
ut
at
ie
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
rä
  o
n
  v
äh
äi
ne
n.
 
Li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
to
im
 in
ta
ed
el
ly
ty
ks
et
 o
va
t 
m
ää
rä
äv
in
 te
ki
jä
, j
ok
a 
sä
ät
el
ee
  s
en
  o
su
ut
ta
 
ko
ko
na
is
lii
ke
nt
ee
st
ä.
 
